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Diario deja Marina 
D E HOY 
Madrid, Jimio 2. 
CONMBMOEACION 
B l próximo jueves saldrán para 
Igualada, provincia de Barcelona, los 
Infantes doña María Teresa y Don 
Femando, con objeto de asistir en 
representación del Rey, a las fiestas 
aue se celebrarán en aquel pueblo en 
Conmemoración del Centenario de la 
célebre batalla del Brucb, cuando la 
guerra de la Independencia. 
M I T I N 
E n Lugo se ha celebrado un mitin, 
en el cual se acordó pedir al Gobier-
no la redención de les toros. 
APUOBACION 
E n votación ordinaria ha sido apro-
bado en el Congreso el proyecto de 
ley sobre repoblación de montes. 
E N M E L U i L A 
Nótase alguna agitación entre las 
kabilas fronterizas de MeHIla a favor 
do Muley-Haffid. 
españoles también debían acudir y acu-
dieron á agasajar á sn compatriota. 
¿ Acaso los de VlUayiciosa podían in-
vitar á los españoles todos ? 
Si los hubieran invitado entonces sí 
que tendrían algún fundamento esos 
celos mal comprimidos. 
i 
• Y a la peste bubónica pasó a Saint 
Thomas. t 
¿La tendremos aquí? 
Solo eso nos faltaba después de las 
calamidades económicas que hemos pa-
decido en estos últimos tiempos y de 
Jas políticas que aun padecemos. 
De suponer es que las autoridades 
tomarán cuantas medidas sanitarias 
sean posibles para evitar tan grave 
mal. 
La Lucha dice que son cuatro los que 
van á disputarse la Alcaldía de la Ha-
bana. 
Cárdenas, D. Julio. 
Nodarse, D. Orencio. 
Betancourt, D. Ju l ián . 
Y Boada Fernández, D. Tomás. 
Y todavía le faltó uno al colega: 
O T a r r i l l , D. Ramón. 
E l cual, después de todo, tiene más 
méritos que ningún otro liberal, puesto 
que fué arrojado de la Alcaldía por la 
furia moderadamente acelerada del ga-
binete de combate. 
Y ahora la prensa zarista ni siquiera 
se acuerda del santo de su nombre. 
Así es la gratitud de los partidos. 
F I J O S oomo el SOL. 
UÍTICOS 1MPORT ADOBES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U J K j ^ L S j A 3 7 % , a l tos . 
Gaceta Iníernaclonal 
E l Eco Español de Pinar del Rio co-
pia la citación de los de Yillavioiosa 
para recibir á su paisano Cavanilles y 
luego dice: 
Ya lo saben los astures. desde Cabo 
á Punta. 
E l 29, á la. cita. 
Los demás españoles no hacen falta 
á la hora de la llegada del nuevo Cón-
sul. 
Con que vayan los de la qmnianü . . . 
Es tá usted equivocado, colega: los 
de la quintana, hacían falta para reci-
bir con cariño á su paisano; pero los 
/ 
Los gobiernos de Holanda y Bél-
gica, particularmente el primero, tie-
nen miedo á futuros acontecimientos 
que hagan peligrar la independencia 
que gozan ambas nacionalidades y 
laboran de común acuerdo para con-
jurar á tiempo el peligro. 
Por lo pronto ya han conseguido 
abrir comunes relaciones de carác-
ter íntimo, y numerosos políticos ho-
landeses y belgas se han reunido en 
Bruselas para esítudrlar lias condicio-
nes de un convenio económico. 
Esta reunión viene á ser una es-
pecie de epílogo para llegar después 
á la unión aduanera; y cuando las 
dos naciones marchen económicamen-
te bajo idéntico régimen por inte-
reses comunes, surgirá de nuevo la 
idea del peligro alemán y con él la 
tendencia, quizá, á un tratado de 
secreta alianza que las ponga á cu-
bierto de toda audacia. 
Bien está que los pueblos débiles 
busquen, en la unión, la fuerza de 
que carecen por separado; pero á 
veces resulta contraproducente esta 
teoría y los boers, que podr ían ha-
cer en este sentido atinadas obser-
vaciones, no nos de jar ían mentir. 
Apenas fué conocido en Inglate-
rra el tratado ofensivo y defensivo 
celebrado entre el Transvaal y el 
Orange, empezó aquella célebre cam-
paña sorda, sostenida por Cécil Rho-
des y secundada en Londres, que I 
provocó algún tiempo después el 
rompimiento con Inglaterra de las 
repúblicas surafricanas. 
Ese tratadlo fué, s¿ no» el que I-le-
vó al suicidio á los dos nacientes 
Estados, al menos el que precipi tó 
los acontecimientos privando á los 
boers y oraugista de medios de de-
fensa por viiirtuld: del meoior desarro-
llo que adquirieron. 
Algo por el estilo podrá ocurrir 
con. Bélgica y Holanda. Por mucha 
fuerzia que represerateu juntas, nun-
ca será la suficiente para librarse de 
las garras imperiales alemanas ó de 
la política de "compensaciones" que 
sigue Clemenceau; mientras que en 
su actual debilidad gozan de la ga-
r an t í a que les presta Europa, y RA-
bido es que para, v iv i r tranquilo no 
hay como ser débil y tener quien se 
interese por uno. 
Esta misma garant ía es precisa-
mente la que sostiene á Suiza inde-
pendiente sin hacer grandes dispen-
dios en él sostenimiento de sus fuer-
zas armadas; hombres y dinero los 
emplea la nación en el fomento pro-
pio y los aplica al desarrollo de 
cuanto pueda ser beneficioso para el 
país . 
Por eso advertimos que los pasos 
preliminares dados por Holanda y 
Bélgica, que descubren tratados pró-
ximos á celebrarse, nos parecen con-
traproducentes al. f in que se persi-
gue, encarnando el peligro de que, 
retirada por innecesaria la garan t ía 
(¡ie las naciones, la más osada será 
la primera que rompa el fuego con-
tra los Países Bljos, objeto desde 
hace siglos de todo género de co-
dicias. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o qne s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a I i A T R O P I C A L . 
E l Excelntísimo señor don Ramón 
Gay tán de Ayala, Ministro de Es-
paña , nos ruega hagamos público 
que la corespond'encia debrá dirigír-
sele á la Habana apartado de correos 
845, y no á la Lisa ó [ilarianao co-
mo viene ocurriendo. 
JOYERIA FRANCESA 
G A O ANO 76. Teléfono 1747. 
L a predilecta de las persouas 
de ffusto. 
Completo surtido en joyas y bri-
llantes; especialidad en objetos de co-
ral y carey á precios sin competencia. 
Muebles, pianos y lámparas. 
Quintana, Mazzieo y Cp. 
BATURRILLO 
ü n constante lector de mis es-
critos, me «dice en carta particular lo 
que sigue: 
"SM señor Loinaz del Castillo, de 
cuya honradez no dudo, vive -en la 
Ha'bana, á tres cuadras del Parque 
Central, y forzosamente fué testi-
go "'de v i s u " del excesivo número 
de mesas de juego que, bajo m i l 
diversas formas se establlecieron, du-
ranfte los festejos invernales, \y en 
los puntos más céntr icos; donde 
camparoai por sus respetos los ooins 
(billares de rincón, les aipellido yo, 
por su significación de la palabra 
francesa), los tiros al Manco (ver-
daderas ruletas verticales) los aros 
para ensartar basttones ó puñales , 
los conejos de quinielas, y cuanto 
pudiera imaginarse en materia tíe 
juegos para embaucar á incautos y 
estimular á viciosos. 
¿tCómo es 'que él no se impresionó 
ante itales inmoralidades, y tuvo que 
ir á Nueva Paz, para ásomíbrarse é 
indignarse, hasta el punto de for-
mular una denunteia pública, sobre 
lo que tantas veces tuvo ocasión de 
observar impaisible en la misma ca-
pital ? 
¿No pudiera existir en esto lo que, 
según Bastiat, (tíajy en todo: lo que 
se ve, el aparente ideseo moraliza-
dor; lo que no se vé, una campaña 
pcQítica en vísperas de elecciones, y 
con el santo propósito 'de inutilizar 
al -contrarío? "'Obi lo sa." 
Tal vez el más aludiente y batalla-
dor político, •confeccionador de p i l -
doras neopaeeñas, podría aclarar el 
misterio. 
Creo en la buena fe de Loinaz, 
en sentido general, (y no tengo in-
terés alguno en el asunto. Yivo ale-
jado de toda lucha poliítica, que he 
a/bandonado, vcncklo ¡por el desen-
•canito y el pesimismo. Porque la ver-
dad es que, después ide tanto bre-
gar durante nvedio siglo, hemos lle-
gado á una situación más p reñada 
todav ía de /peligros para el verda-
dero corbano, para el criollo de 'Cu-
ba; situación que ha sido t ra ída 
y continuailá, si Dios no lo reme-
dia, por los mismos que tanto de-
cantan su patriotismo 'de doublé. Y 
me duele que la v i r i l y constante Oa-
bor de propaganda de usted, en pro 
de nuestra dignificacipn, vaya á ser 
mal juzgada por los que no estén 
en el secrerto acerca de las causas 
de ciertos puritanismos locales. 
Sigo siendo su aduniraidor y affmo. 
- J . ¥ . € , 
Como m i comunicante admite que 
Loinaz, no obstante sus "arranca-
das," es un honrado, no hay que ba-
sar en esto su defensa. La fundo, 
sí, en dos circunstancias: 
Loinaz no tuvo que i r á Nueva 
Paz para indignarse; fué por asun-
TEATRO ALHAMBRA 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á laé ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
tos propios, y vió aquello. Se en-
contró en una población aislada, don-
de no hay prensa ni Juzgado de 
Instrucción, "(y creyó de su deber 
denunciar los hechos. En la Habana 
había visto lo mismo; pero en la 
Habana, desde el primer día de-los 
festejos, diarios serios, correligiona-
rios de las autoridades locales, de-
nunciaban en todos los tonos lo que 
ocur r ía ; jueces y magistrados, yen-
do de sus casas á las salas 'del Tr i -
butnad, se enaontrabian con los coios 
y las quinielas, y veían á los agen-
tes de policía custodiando las indus-
trias; el propio Gobernador Provi-
sional y dos Supervisores, so detu-
vieron alguna vez ante el curioso es-
pectáculo ¿qué había de denunciar 
Loinaz, que ya no fuera público^ ie-v 
gal y protegido ipor los • primeros 
personajes del gobierno? 
En Nueíva Paz no existía esa com-
placertcia del Goíbierño Interventor. 
Y Loinaz se d i r ía : que .pudran y sa-
crifiquen á los vecinos de una ciu-
dad, no significa que déjennos sacri-
ficar y pudrir á los de otra; pues 
aquí no han de venir ' ' touris tas" 
yanquis, ante los cuales cieguen jue-
ces y magistrados, denunciemos el 
hcrího. 
Ello se ve todos los días. Porque 
se indulta á todo bicho vivíante, no 
dejan de dictar autos de procesa-
miento los jueces. N i porque pr i -
ven, en la capital los espectáculos 
inmorales, dejan de levantarse y sa-
l i r del local las familias provincia-
nas, cuando una bailarina sale en 
camisón al escenario. 
La otra icircunstancia. abona la 
conducta de Loinaz. E l es miguelis-
t a ; se atribuye á la denuncia ca-
rác te r de venganza de los zaj'istas. 
No hay medio de compaginar la sos-
pecha con la denuncia. Hubiera si-
do Asbert el indignado, y se com-
prender ía . 
Y con esíto, y muchas gracias al 
coommicante por su idesco de q'j« 
no sea mal juzgada mi labor de 
prensa, que es todo sinceridad y ga-
nas de hacer bien, pongo punto al 
incidente, ya muy ©amentado, de 
Nueva Paz. 
Luis Yero Miniet, Interventor Ge-
neral del Estado, publica en recien-
te folleto, la IMemoria minuciosa de 
los trabajos realizados por el De-
partamento durante el año de 1905 
ú 906. 
Atrasadillo anda el servicio, y no 
por culpa del señor Yero. Ya él, 
en la introducción del libro,, discul-
pa á su antecesor con la guerrita de 
Agosto y otras dificultades que sur-
gieron. En lo sucesivo, si no hay 
otra guerrita, el actual Interventor 
imprimirá mayor actividad á esos 
resúmenes anuales, cuya lectura es 
¡tan útil para conocer ed trabajo de 
investigación y fiscalización, sobre 
las rentas y los gastos públicos. 
Muéstrase optimista el señor Ye-
ro, en cuanto á la potencia econó-
mica del país. Y entre otros datos 
halagüeños, cita el de que las rentr ; 
públicas tuvieron un aumento d̂ j 
cuatro millones en aquel año, sobre 
el anterior. 
Yo, pesimista, de su mismo escru* 
puloso trabajo deduzco este otroi 
Jos gastos generales, que en 3904 á 
905, ¿mportaron 17 millones, al año 
siguierte ipasaron de veinte; en el da 
1906-907 llegaron qué sé yo á dónde, 
y en este d e j a r á n exhaustas laa 
arcas públicas. Y la gran potencia 
económiloa del país, no inipedir"á que 
pronto se encuentre el gobierno sin 
dinero para cubrir sus aterucionea 
corrientes. 
La bancarrota se in ic ia : . es lo qufl 
faltaba (para compiletar el cuadro d i 
nuestros desastres y precipitar laa 
grandes, las horribles tristezas.. . 
JOAQUÍN N. A R A M B ü E U . 
CONTESTACION 
Sr. Manuel Arango, 
C3udad 
Muy señor mío: en la edición del 
DIARIO DE LA MARINA corre&pondiea 
te á la mañana de hoy domingo, apa 
rece una carta suscrita por usted qiu 
me es de todo punto necesario recti 
ficar. Alude usted en olla á la So-
ciedad " U n i ó n Internacional de De-
pendientes", y alude usted en for-
ma asaz incorrecta, que demuestra, 
más que nada, que no conoce usted 
la " U n i ó n " , n i á ninguno de sua 
asociados, n i ios fines para que fui 
creada. Esto, unido á la circunstan 
cia de no poner al pie de su carta 
las señas de su domicilio, como es use 
y costumbre entre gentes que escri-
ben dentro de la ciudad ó pueblo es 
que sus escritos han de ver la I r a 
hAceiF»^ sc3p€ohaj que esa ¿sj&d'wiC 
de dependiente que .usted alega, n: 
es la que verdaderamente debe ale-
gar, no es la que le pone á usted al 
abrigo de las necesidades materialei 
de la_vida; en una palabra: que nc 
es usted dependiente. Y cotnfímmmí 
más en esta sospecha la manera di 
hablar que usted emplea tratándose 
de una sociedad legalmente consti» 
tuída, á la que siquier no pertenez-
can todos los dependientes (por cacb 
sas que ellos y yo nos tenemos de so-
bra sabidas,) por parte de todos es 
reconocida como defensora de la cía. 
se, y como porta-estandarte de sua 
derechos y obligaciones. Yo desea-
r í a que hiciera usted una visita á la 
Secretaría de la " U n i ó n " , estableci-
da en Aguila 115, altos, yo tendría 
gusto en demostrarle que no cuatro, 
sino algunos cientos suman los depen-
dientes acogidos á su bandera, máa 
algunos dueños de casas comerciales 
que en concepto de socios protectoreé 
N a d a c o b r a m o s 
por el r e c o n o n o c i m i e n t o de l a 
HÜESTRO G A B I N E T E DE OPTICA 
Está dotado de aparatos moder-
aos y atendido por ópticos gradua-
dos. L a elección de cristales es le 
«sencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de última novedad. 
JK. G o n z á l e z y Ca . 
ópticos 
OBISPO 6 4 - T e l é f o n o SOtL 
Pábrica de Espejuelos 
1505 26-lMy. 
1 
Vea entre los tickets de compras 
que usted ha hecho en el bazar E L 
LOUVRE, durante el mes pasado, 
cuál lleva el once, ¡porque todos los 
de ese día están premiados, ó lo que 
es io mismo, puede volver á gastar el 
mismo importe sin que ie cueste nada 
la mercancía. 
BAZAR E L L O U V R E 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
e 2004 1-2 
C L A S E E X T R A . 
P o r $ 5 - 3 0 O R O 
PELETERIA W A S B I M O H 
OBISPO ESQ. A SAN IGNACIO, S. B E N E J A N . 
c 2008 alt 4-3 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n Creosotada 
mEiusEimoüiKcii D E H A B E L L . 
C. 1532 26-lMy. 
T I N T U R A O B I E M T J L L 
^̂ fsíĴ  ®^ BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
26-lMir T CIGARROS SUPERIORES. - - P r u é b e n s e 
a 
DIARIO D E L A SW^SNA—Edición de la tarde.—Juuio 2 de 1908. 
Batísfacen mensualmente la cuota qu» 
les ha sido asignada. Y esto sm 
conUr las Delegaciones de Matan-
zas, Pinar del Río, Palmira 7 otras 
poblaciones del interior de la Isla, i 
de que somos todos dependientes, 
puede usted convencerse fácilmente 
hojeando la lista que á continuación 
inserto, de los individuos que forman 
la actual Junta Directiva con las se-
ñas de las casas comerciales donde 
p res ta sus servicios. 1 * esto no 
fuera suficiente, como ya lo he cu-
cho, háganos una visita, y. vera ios 
í&ros de inscripción de socios, a ver 
cuántas se encuentran que no sean 
d e ^ e c t o C S ' á partidos políticos, la 
" U n i ó n " no puede ni podra jamas 
i n d i n a r e á ninguno de los existen-
tes ó que en lo sucesivo se lleguen 
á crear, porque así lo impiden sus 
estatutos, y porque asi lo reclaman 
ei interés de los asuntos que con ella 
^ relacionan. Claro esta que fuera 
de la Sociedad cada uno es dueño de 
su persona, y puede estar afiJiado al 
partido tal 6 al partido cual, sm que 
por ello se le pueda poner impedi-
mento alguno; pero en el seno de la 
" U n i ó n " no se dá preferencia a 
ninguna idea política, ni se pueden 
gratar jamás asuntos de esta espe-
cie porque esta Sociedad, contra lo 
sustentado por usted, se compone, 
única y exclusivamente de dependien-
tes del comercio y de la industria. 
Y que aquí, ninguno, entiéndalo us-
ted bien, ninguno aspira á ser̂  con-
cejal ni á desempeñar cargb público 
de ninguna dase. 
Fál tame añadir que esta Sociedad 
es Internacional, por la sencilla ra-
zón de que á ninguno se le pregunta 
por ei país de su nacimiento, y lo 
mismo se admiten socios de una na-
ción como de otra, con tal de que 
sean dependientes, siendo la mejor 
prueba de ello que entre los asocia-
dos se encuentran subditos cubanos, 
españoles, italianos y norteamerica-
nos. Además, esta Sociedad mantie-
ne corraspondencia con la Asociación 
Mercantil de Dependientes i de Bar-
celona, Unión de Dependientes de Za-
ragoza, y otras de igual índole de 
Méjico y la República Argentina. 
Respecto al asunto del cierre á las 
seis, siento decir á usted que está 
muy mal informado al decir que los 
dependientes no lo piden: nosotros, 
antes do dar el paso que dimos, an-
tes de presentar al Ayuntamiento la 
instancia en que pedíamos esa indis-
cutible mejora, hemos procurado co-
nocer la opinión, no sólo de todos los 
dependientes, sino también la de los 
dueños de establecimientos; y el re-
sultado de nuestras gestiones fué 
el. obtener la firma, apoyando nues-
tras pretensiones, de más de trescien-
tas casas de comercio de las más im-
portantes de 1?. Habana, cuya lista 
se puMicó hace unos ocho días en 
" E l Mundo", hallándose hoy en el 
Ayuntamiento, unida á la instancia 
de su razón y una prueba de que 
muchos comerciantes son de nuestra 
ínisma opinión, es que ya hoy día, 
sin haberse decretado el cierre, mu-
ohos establecimientoe cierran sus 
puertas al oscurecer. Entre otros, 
podría citar á usted los siguientes: 
1' La Francia " , ' ' La Habana " , ' ' E l 
F é n i x " , "Veraailles", "Champion & 
Pascual, etc. 
Finalmente, para que usted pueda 
formarse una idea de los fines que 
persigue la " U n i ó n Internacional de 
Dependientes", á conítinuación copio 
dos <ie los artículos que integran 
nuestro Regla/raento y que dicen así : 
" A r t . 3o.—Proteger á sus asocia-
dos en los casos de enfermedad ó 
carencia de trabajo. 
A r t . 4o.—Propender al mejora-
miento social y económico de la dase, 
y fomentar la instrucción de la mis-
ma, mediante la creación de dases 
de instrucción de carácter general." 
Por todo lo dicho, espero que si 
en lo sucesivo vuelve usted sobre el 
asunto, no lo hará , como se despren-
de de su carta, á tontas y á locas, sin 
conocimiento de la materia que tra-
ta; pues nada hay más ridículo que 
escribir de memoria, y ya sabemos 
el conirepto que á la opinión merece 
todo a/piUo que raya en la ridiculez. 
De usted atentamente, 
Francisco BethencouH. 
Correo de España 
M A Y O 
E l Principe de Asturias soldado 
E l d ía 10 cum'plio um año el Pr ín-
cipe de Asturias. La Reina Doña 
Victoria quiso sorprender al Rey con 
una idea que había de halagar sus 
gustos militares. 
"Consis t ió esa sorpresa—según •di-
ce " 'La üDpooa"—en presentar al 
augusto niño vestido con el unifor-
me de soldado del Regimiento del 
Rey, ostentando sobre el pecho el 
Coílar de Caicos I I I , y en el cuelle-
cdto de la diminuta guerrera el nú-
mero 1, correspondienlte al citado 
RegimJiento. 
''E&ta iniciativa de la Reina fué 
cedebradraima, y el egregio soldadi-
to, que ha aprendido ya á hacer 
con toda la gracia de su temprana 
edad el saludo mili tar , fué colmado 
de besos por toda l a Real Fami-
lia, que no se cansaba de contem-
pUaiüe." 
Según parece, la Reina ha sido 
la que ha preparado todos los deta-
lles del uniforme. 
En el ofertorio, después de la mi-
sa eedebrada en la Real Capilla con 
motivo del cumpleaños, hizo la tra-
dicional oferta de las monedas de 
oro el Pr ínc ipe de Alsturias, deján-
dolas caer él mismo en la bandeja 
qaie el prdado palatino lie presentó. 
Más tarde se sirvió á las regias 
personas la torta con las velas riza-
das, tradicional asimismo en los cum-
pleaños de reyes ó infantes. 
E l P r ínc ipe de Asturias fué ob-
sequiado por todos sus augustos pa-
rientes con juguetes de todas dases. 
B l Rey había decidido solemnizar 
d primer aniversario haciendo ingre-
sar en el Ejérc i to al Príncipe, y 
consignando que k par t i r de aque-
lla fdcha forma parte de la primera 
•Comipiañía del Regimiento del Rey, 
la misma en que sirvió su abuelo 
Don Alfonso X I I . 
L a razón de f i l iar al Pr íncipe en 
un regimiento de Infanter ía es, en 
primer térmdno, la de ser el Monar-
ca Coronel de aquel en que se ha 
heaho ingresar á S. A. R. y la de 
haber vestide siempre al Soiberano 
aates de su mayoría de edad el ani-
forme de cadete de ese arma. 
He aquí el texto del documento 
en que consta la fíliación del augus-
to soldado d d Regimiento del Rey, 
d Pr ínc ipe de Asturias, en la pr i -
mera conupañía, eu que fué sargen-
to Don Aüfomo X H , y en que figu-
ra como oficial honorario ei heroico 
tendente Ruiz: 
"F i l i ac ión de S. A. R. d Pr ín-
cipe de Asturias, Don Alfonso Pío 
Crkítino, hijo de S. M . Don Alfon-
so X I H y de Doña Victoria Euge-
nia, Reina consorte, nacido en Ma-
dr id en 10 de Mayo de 1907. 
"Edad cuando empezó á servir, 
un año. 
'UMigión. católica; estado, solte-
ro; señas personales... 
"Queda filiado, en vir tud de la 
presente, para servir, en clase de 
soldado, por el tiempo de tres a ñ o s . " 
Firman la reglamentaria hoja de 
fíliación, como testigos, d Ministro 
de la Ouerra y el general del Pr i -
mer Cuerpo de Ejército. 
E n honor de Miiá y Fontanals.—En 
la Universidad de Barcelona.— 
Concierto.—.Camino de Villafran-
ca del Panadés.—Colocación de 
una primera piedra, discursos y 
banquetes.—En el cementerio. 
Barcdona 9. 
Bn el paraninfo de la Universidad 
se celebró, á las cinco de esta tar-
de, una fiesta académica en honor 
de Milá y Fontanals, en la cual ha 
leído un magistral estudio crítico 
don Marcelino Menéndez Pelayo. 
E l Rector descubrió un artístico 
busto <M sabio preceptista, cincela-
do por encargo de la Universidad. 
Tenmdnó d acto con un discurso 
de gracias, que pronunció d doc-
tor Bonet. 
A las nueve de la noche se ha 
-aerificado un concierto en el salón 
de la Música Catalana, ejecutándose 
algunas canciones regionales colec-
cionadas por d ilustre Mftá. 
Barcelona 10. 
En el t ren de las nueve de la ma-
ñana, han (marchado k Víllafranca 
numerosas comisiones con objeto de 
asistir á la inaoiguración de las 
obras para levantar un monumento 
á M M y Fontanals. 
VáHafranea del Panadés 10. 
A las once de la mañana llegó 
d tren de Barcelona conduciendo al 
Gobernador señor Ossorio, á los dipu-
tados señores Rahola y Zuiueta, co-
misiones de la D ipu t adón , Audien-
cia, Ayuntamiento, Cámara de Co-
mercio y Facultad de Letras y nu-
merosas personalidades. 
También llegó una numerosa co-
misión de estudiamites con la bande-
ra de la Universidad, y otra de 
señoras, las cuales colocarán una 
corona de bronce sobre la tumba de 
M M y Fontanals. 
Recriibióles en la estación el alcal-
de señor Amiqueft. 
Villaframca 10. 
La recepción en el Ayuntamiento 
resultó muy brillante. A l terminar, 
par t ió la comitiva hacia la Rambla 
de San Francisco, donde había de 
colocarse la primera piedra en el 
monumento que a l gran poeta de-
dica su pueblo natal. 
Junto al sitio indicado al efecto, 
se había construido un artístico ta-
blado, adornado con banderas cata-
lanas y españolas. Las casas veci-
ns también .estaban engalanadlas. 
Presidió el acto el Cardenal Casa-
ñas, teniendo á su lado al Obispo de 
Vídh, al señor Menémdez Pelayo, al 
Obispo auxiliar, al <M)ernador de la 
Provincia y al AlcaMe de Vilüa-
franca. 
E l orfeón y la banda de música 
interpretaron un himno compuesto 
expresamenite para el acto y dedica-
do á Miliá y Fontanals. • 
Después de la colocación de la 
primera piedra y bendición de los 
traibajos, pronunciaron entusiastas 
discursos el señor Bertnán Amat, 
presidiente de la comisión ejecutiva 
del monumento, el Obispo de Vich 
y ú AlcaMe, siendo todos muy 
aplaudidos. La , ceremonia terminó 
con un imponente desfile. 
Luego se edeb ró en el Ayunta-
miento un banquete presidido por 
el iCardenal Casañas, al que fueron 
invitadas distintas representadones 
venidas de Barcelona. 
Villafiranca 10. 
Los estudiantes de Viliafranca y 
los llegados de Barcelona, reunidos, 
han celebrado un banquete en d que 
reinó gran entusiasmo. 
A l f inal hubo brindis por la me-
moria de Milá y Fontanals, y en ho-
nor de Menéndez Pelayo. 
Después del banquete, los estu-
| dianites fueron á depositar sobre la 
itumba d d poeta unta corona de 
bronce con dedicatoria al maestro 
d d curso de Literatura. 
En d cementerio, el Obispo de 
V i d i rezó un responso, y la Direc-
tora de k "Revista Femenil", doña 
Carmen Kaw, pronunció un discur-
so,'leyendo seguidamente una poesía 
la señora Anmengol. 
A l cementerio concurrió muchísi-
ma gente. 
L a zarzuela " E l Pollo Tejada" tra-
ducida al francés y estrenada con 
gran éxito en París.-nPopularidad 
en París de la música de Quinito 
Valverde. 
Par í s 11, 
L a zarzuela de Quinito Valverde, 
letra de Arnidies v García Alva-
rez, ' ' ' B l Pollo Tejada", se ha con-
vertido en Par í s en " L e Beau Te-
jada". 
Los traductores d d Ifbro, M M . F . 
Beissier y G. Ritter, no han encon-
trado tradnocien adeouada para la 
palabra " p o l l o " y han resuelto la 
dificultad eu la forma indicada. 
¡ E s t r e n a r un ¡mlúsico español, con 
su nomibre y apellido, en un teatro 
de P a r í s . . . es una empresa t i t án ica! 
Para realizaba ha necesitado Quini-
to Valverde que su música tenga to-
da la popularidad que ha conquis-
tado en pocos meses en la capitál 
de Francia. 
Albora, consagrado ya por un éxi-
to teatral, puede reírse del mundo. 
Hace tiempo, mucho tiempo, que 
figuran números suyos en casi todas 
las revktas de los teatros de P a r í s ; 
pero eso, que. podría valerle mayores 
ó menores ingresos, era la obscuri-
dad, d anónimo: no era la celebri-
dad. 
La música de las más famosas re-
vistas parisienses se compone como 
se forman las mesas revudtas: el 
" m ú s i c o " de esas revistas no hace 
otra cosa' que zurcir retazos de obras 
diversas. 
En esos zurcidos ha.n entrado en 
estos últ imos meses muchos retazos 
de Quinito Valverde. v 
Faltaba el gran paso: la obra 
completa, el notmibre en el cantd y 
el éxito ruidoso. 
i'Ese es d paso que acaba de dar 
Valverde en el Casino de París , con 
verdadera fortuna! 
E l estreno de " E l Pollo Tejada" 
ha resulltado un triunfo completo. 
H a b r á quien piense que el sim-
pático compositor español ha bebido 
los vientos para llegar con su obra 
hasta el escenario de ese teatro de 
Par ís . 
Pensar eso es desconocerle. Qui-
nito Valverde es un moro por fuera 
y por dentro. 
Como buen árabe, espera sentado, 
En este modele se ha recibi-
do un gran surtido de piqué de 
seda, blanco y en piel. También 
tenemos color gris, beis charol 
y glacé. 
Para caballeros los miemos 
colores y horma madri leña. 
Gran surtido de equipajes 
más baratos que ningrana casa. 
L A J O S E F I N A 
Muralla y Villegas 
2003 
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Anemia Ti s i s Debilidad 
Relación que se cita: 
(Primer Vice.) M gud Fariñas, 
" l ia Marquesita," San Rafael y 
¡Aguila, 
(Segundo Vice) Pablo Bravo, " L a 
Sirena", Reina y Angdes. 
Segundo Pérez, Muralla 40, pape-
lería. 
Venando Fernández, Casa de 
Rambla y Bouza. 
Orencio Fernández, " L a Iberia" 
Aguila 213, B . 
Enrique Pascual, " L e Printemps". 
Galo Menéndez, peletería Washin-
ton ". 
Valentín Junquera, " L a Ciudad 
Condal". 
Alfonso Portilla, " L e Printemps " 
Federico Xovoa, Prado 112, reloie-
rín. 
Manuel Castro, Casa Cabrisas, 
Armando Riverón, Obispo 105, J(*. 
vería. 
Claudio Aratma, Muralla 85 Al-
macén. * 
Julián Graña, Reina 13, Farma-
cia. 
José R. .Guanche, Inquisidor 23 
J^astrena. 
Gregorio Alonso. " E l Txmvre" 
O Reilly y Habana. 
Heribento Camarero. Monte 89 Pa-
latino. 
Ramón Alonso, ©brapía 72. 
¡ ¡ 2 0 A Ñ O S D E E X I T O H 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M E D I C O S 
¥ 1 1 ^ © F E O T O N A 
D R . B A R N E T 
I A L I M E N T O P R E D I C E R I D O 
FLORES NATURALES 
Plantas y semillag de todas clages. 
Cíatcf, coronas, ramos, eracoa, etc., «ta. 
Alberto R. Langwith Oí 
O 'KeillT 87. Teléfouo 3238. 
C- l8>: 28-lMy. 
* 
A S I M I L A B L E SIN D I G E S T I O N 
Mas que medicina resalta un excelente V I X O 
D E P O S T R E sabrosísimo. 
No es experimento. 
Está probado. 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
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para entrar en fila, que la puerta 
de su casa pase por delante de el. 
Xoalies pasadas, después de una 
«agradable comida, refería en el co-
medor de una española muy guapa 
y elegante, Conchita Alvarez. que 
coruquista muahos triunfos en París, 
y que se ve siempre rodeada de ar-
tistas y literatos, la historia de ese 
estreno. 
E s una historia que no carece de 
interés. 
Un día, le llamó el director del Ca-
sino de Par í s , á quien Quinito Val-
verde no conocía, para hablarle en 
esta forma: 
—'Deseo saber si " L a Paragua-
ya"—hay que advertir que la músi-
ca de " L a Paraguaya" es popularí-
sima en París—es una obra suelta, ó 
for'Ria parte dle una opereta. 
—Rs un número—'le loontestó Val-
verde—de una zarzuela que se ti-
tula " B l Polio Tejada". 
—Quisiera conocer—repílicó el di-
rector del teatro—toda la partitura 
y la letra de esa zarzueila. 
Al día siguiente estaba " E l Pollo 
Tejada" en su poder, y tres días 
más tarde recibía Valverde nuevo 
aviso para que fuera al Casino de 
París. 
Fué á la hora de la representa-
ción. Como allí no le conociese un 
emplead'o de la puerta, le cerró el 
paso, hasta que otro portero, al ver-
le, dijo: 
—¡Puede pasair! Es el autor de 
la obra que se va á estrenar. 
Es decir, que Quinito Valverde 
supo que su nombre iba á figurar 
en los carteles del Casino de París, 
por el portero del teatro. 
E l director confirmó esa noticia 
—Me queído—le dijo—con " E l Po-
llo Tejada"; ya están traducidas las 
primeras escenas, y dentro de dos 
días empezaremos á ensayar. 
E l estreno ha acreditado el golpe 
de vista del direotor del Casino de 
París. 
E n el libro de " L e Beau Tejada" 
están todo el pensamiento, toda la 
trama, todo lo esencial de " ' E l Pollo 
Tejada". 
Los traductores han convertido el 
acto escrito por Arnidhes y García 
Alvarez, en dos actos. 
L a obra española tiene cinco nú-
meros de música, y el arreglo fran-
cés 23. 
¿Cómo los ha compuesto Quinito 
Valverde ? Como escribe siempre la 
música: improvisando, á la carrera, 
al vuelo. 
Uno de esos números lo impro-
visó en el mismo teatro. Había di-
cho que estaba compuesto, y no era 
verdiald. Le pidieron que lo diera k 
conocer, y sin titubear un momento 
se sientó al piano.. . y lo tocó. 
Ese número, que figura en el se-
gundo aoto de la obra, y que sirve 
para la entrada de Tejada en la es-
cena, ha conquistado en el estreno 
una ovación ruidosa, y ha consegui-
do los honores de la repeticáón. 
Entre los números nuevovs han sido 
muy aplaudidos un tango, él tango 
de los gitanos, y una habanera, la 
habanera de Pepita. 
IDe los números ya conocidos, los 
que han logrado más éxito son " L a 
Paragnava" y el tango de " L a Ca-
nariera ''. 
E l primer cuadro no r 
•drid. como -1 • pafa en el originj] l*} \ . 
zuela, sino en Oádiz en 1 Ia ^ 
fictas de un hotel. ' SaU ¿ 
Los otros dos cuadros ^ v 
fndo, en cuanto á lupa, , ^ * j . 
cena, alterar-ión a f l g u n a - < 
lian en un gasómetro de ? ^ f r o . 
te el globo, y en un h a r ^ 9 Par. 
Los traductores h a n S a 7 
da la t raducción con . s a / O D a d o to. 
pimienta fiña. r̂uesa y 
La "mise en eseene'' ea 
Las actrices, en p a r t i ^ ^ k 
Panrete y Pear, m u y g u a n T * ^ 
Un revistero de ' t o r o s * 
te legráficamente el é x i t o d ? U m i r í » 
tro Valver.le con e s t a s el- " ma*% 
labras españolas : a51c'as pa. 
"Ovación y oreja." 
L a casa del café " L a Bia^., 
En " E l Noroeste" de ]a (. ' 
encontramos la siguiente oarto 
Ferreira del Valle de O r / o' 
Abr i l de 1908. ' ^ de 
Sr. Director de " E l xoroe6teI, 
Coruña. 
, Reanetabilísimo amigo - Deseo ñ 
ted dé publicidad en su digno ^ 
dico las siguientes lineas: 0" 
Compra de una casa en la Ha] 
Reina número 11 esquina á 
donde se hallan tres estableMW'!8' 
e\ café " L a Diana", un a l m S : 
víveres y una somíbrerería. 
Dioha casa intenté comprarla k 
ya unos tres años, y no siendo 
•llevarlo á la práctica hasta esta fecha 
se realizó estos días por mediac"4' 
de los ¡banquero señores Sobrina}1? 
José Pastor, de la Coruña, y 6e¿ ' 
Viuda del Maxqués de Hazas y CfcJ 
toul, de Santander, en donde se 3 
la escritura por la cantidad de 
55,000 ó sean 275,000 p^tas 
española, y lo mismo por mediación 
del banquero don Narciso Gelala 1 
la Habana; estos tres banqueros 3 
tervinieron en dioha operación, por 
lo que estoy sumamente agradecido á 
los buenos servicios que me prestaron' 
por eso dioen allí que "vale tanto 6 
más el crédito que el dinero"; sí, sólo 
con el dinero, sin intervención de 1« 
buenos amigos, acaso no se realizase 
tal operación. 
Así es que el agradecimiento me im-
pulsa á manifestarlo y á dar las más 
repetidas gracias á dichos señores, 
pues del señor Qeilats recuerdo siem-
pre que cuando me establecí por pri. 
mera vez en la Habana, en 1881, hace 
de esto 27 años, me di ó de crédito 
50,000 pesetas, f lo mismo ha hecho 
don Antonio Aedo, con la particu-
laridad de ofrecerme su caja cnando 
lo necesitase; el señor Aedo murió 
hace años, pero la gratitud no mu-
rió ; al contrario, vive siempre y á so 
familia la quiero y la aprecio con» 
si fuésemos parientes. 
Siendo yo poco más de un niño, oa-
si sin una peseta, sólo con pesos 3.000s 
ó sean, 15,000 pesetas, me fiaron los 
comerciantes de peletería 41,000 du-
ros y con todos cumplí fielmente, y 
mi buena suerte me favoreció para 
poder salir siempre adelante en mis 
empresas, por lo cual no es ipoca la 
satisfacción de este su afectísimo y 
s. s. q. s. m. b., 
Andr¿s Camoura. 
GRANDES ALIUCENES TEJIDOS, SEDERIA Y WEDABS 
> > G A L I A N O 70, 
T E L E F . 1 7 6 2 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o de t e las p a r a l a a c t u a l e s t a c i ó n , primera 
r e m e s a q u e nos e n v í a n u e s t r o socio gerente S e ñ o r S i l v e s t r e A l v a r e z , de l a s ciudades de 
N e w Y o r k , P a r í s , Y i e n a , A l e m a n i a , L o n d r e s y B a r c e l o n a , q u i e n b a d e m o s t r a d o tener un 
gus to q u e no h a y co lega que le p u e d a c o m p e t i r . 
E s t a n i n m e n s o este e n v í o , q u e no t e n e m o s donde darte c a b i d a á tan enori»* 
m e r c a n c í a y p o r e s te c o n c e p t o r e a l i z a m o s : 
O l a n e s de h i l o y p i q u é s á 8 cts. 
O r g a n d í e s , G r a n a d i n a s , C é f i r o s , M u s e l i n a s 
de c r i s t a l q u e v a l e n 3 0 c e n t a v o s á 10 
centavos . • 
M u s e l i n a s s u i z a s . Y e r b i l l a s , G r a n a d i n a s n o -
v e d a d y o t r a s r i c a s t e las que v a l e n 4 O 
cts. á 15 y 2 0 cts . 
M u s e l i n a s floreadas, G a s a s y G r a n a d i n a s de 
s e d a p u r a que v a l e n . S l . o O á 4 0 cts . 
W a r a n d o l 2% v a r a s de a n c h o á 3 5 c t s . 
S á b a n a s de b a ñ o á 8 r e a l e s . 
A l e m a n i s c o s u p e r i o r á 3 0 cts . 
W a r a n d o l de p u r o h i l o á 5 0 cts . 
M e d i a s c a l a d a s , p a r a s e ñ o r a s , á 2 0 cts. 
C i n t a s l i b e r t y X de a n c h o á 2 5 cts. 
E n c a j e s r e l i e v e X de a n c h o á 5 cts. 
T i r a s n a n s o u k finas á 5 cts . 
E n c a j e s de h i l o á 5 cts . 
C i n t u r o n e s de W a r a n d o l á 2 0 cts. 
J u e g o s de t r e s p e i n e t a s c a r e y á 5 0 cts. 
I d e m c o n i n c r u s t a c i o n e s á 7 5 cts . 
E n c a j e s m e c á n i c o s finos á 5 cts. 
E s p e c i a l i d a d e n e n c a j e s y t i r a s finísln1»* 
que v e n d e m o s todo á m i t a d de precio-
H á g a n n o s u n a v i s i t a y e s c o j a n su her í»05 
r e g a l o p a r a a d o r n a r s u hogar . 
LA CASA QUE MAS NOVEDADES RECIBE 
V E N T A . — TODAS, LAS DROGÜERUS Y FÁRMAOIAS. 
U n a b o t e l l a ~ $1.20 p l a t a . 
C u a t r o bote l las á l a vez 0 . 9 6 c e n t a v o s c a d a bote l la . 
O P E R A 
C A L I A N O 7 0 , T E L E F O N O 1763 
I J s e n l a fan 
1S92 1 
E n t u r a vege ta l de D u v e a u p a r a e l cabe l lo . 
e :032 1-3 




preguntas y Respuestas 
*D. S.—^Supongo que disuelta la 
empresa de Albisu. el Certamen de 
Zarzuelas ha corrido la misma suer-
te. 
j Q p.—^Betauros en 1886 tenía 
8.500 habitantes. No tengo datos 
más recientes. 
S. O.—¡Compre usted la Aritmé-
tica mercantil d'e Constantino Hor-
ta. Se vende en todas las libre-
rías. 
—¡Los versos que usted cita son 
alejandrinos. 
Un suscriptor.—El general Mar-
tínez Campos nació en Segovia. 
Un guajiro.—El que nace en 29 de 
Febrero cumple años ^1 ^8. cuamio 
Febrero no tiene 29 días. 
Dos lectores.—Cuando la sociedad 
en comandita tiene un solo gerente 
BP pone en singular; Fulano de tal . 
(B. en C.) 
N. M.—^Sdo conocemos las casas 
constructoras de automóviles anun-
ciadas on el D I A R I O . 
Un suscriptor.—'Los i'diomas 6 len-
guas que se hablan en España son 
p] CaKtellano. (oficial), el vazcuence, 
el gallego el catalán y el bable. 
N . G.—¿En cuera 6 en-cu¿raf N i lo 
uno ni lo otro; afirma usted que us-
ted solo dice en cueros; pero que un 
geñor que presume de gran •crítico, le 
manda decir encuera: ríase usted del 
•eñor. 
Pasar por crítico, ahora, es facilí-
simo; y por críticos pasan algunos 
que n i saben escribir; verdad es que 
para ellos, el saber escribir es una 
antigualla: el mérito está en escribir 
gin safoer. De seguro, el señor que á 
usted le dijo tal cosa es uno de esos. 
La expresión, pues, es en cueros; 
euera dícennos que es una prenda de 
vestir; estar en cuera sería algo, por 
lo tanto, como estar en bata, en ca-
mina.. . . Todo lo contrario de estar 
en cweivs. 
CEONICÁS ASTURIANAS 
LA CORTE DE AMOR 
Lolina de Montagú. 
Opulenta rosa de amores, soberana 
del femenil halago inefable, abrileña 
flor de gratos perfumes capitosos. Jaz-
mín criollo de pételos suaves, floridos, 
de fragantes hojas húmedas y frescas 
como la gloria de vuestros pequeñines 
labios de seda. 
Apuesta ñgiili'na de regia gracili-
dad esbelta, de gentiles andares aris-
tocráticos. ' Diamela de juvenil gua-
peza, de noble distinción gallarda, de 
atractiva simpatía ingenua. Cubana 
linda de cautivadora conversación dis-
creta, de intensa seducción en las mu-
sicales pa-labras, de armónico ritmo 
en las dulces frases de plena femini-
lidad risueña. 
En las estrofas de luz de vuestros 
endrinos ojos—poema, haj' mgél icas 
ensoñaciones castas. Por sobre el ter-
ciopelo de vuestras tersas mejillas, 
resbalan t rémulos los rayos de luz de 
unas diáfanas pupilas agarenas. En 
las crenchas de vuestra rizada cabe-
llera negra como teces africanas, ani-
da el misterio de las poéticas noches 
cuando alumbran las p»álidas estrellas 
soñadoras 
Musa de las pasionales endechas 
amatorias, dulcinea guapísima de los 
madrigales románticos, sultana rete-
bonita de esta exhuberante tierra pró-
diga en mujeres preciosas... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
(De La UnlOn Española.) 
(De nuestro Redactor Correiponsal) 
Las fiestas de la independencia.— 
Los ojos de una imagen.—¡jA la 
tierruca!!—Las primeras romerías. 
— S I próximo verano.—Les que se 
casan.—Otras noticias. 
Con la capitai, todos los puebflos 
importantes de la provincia, han ce-
lebrado fastuosamente el centenario 
del levantamiento de Ajsturias. 
Deciros las fiestas de Oviedo, ó de 
Gijón, 6 de Avifés. es referiros las 
de todos Los d e m á s : añadi r más gen-
te, más autoridades, más soldados, 
más músreas. más cohetes, más dis-
cursos, i|¡mé<s odas á los már t i r e s ! ! ! 
fpotreckos ¡cómo han vuelto á mar-
tiri-zarlos!), más coflgadnras y más 
iluminaciones y tendtóis la misma 
procesión cívica, los mismos funera-
les, la misma verbena, idéntica ve-
lada y parecida animación. 
Los al'caüdes se crey-cron en la ne-
cesidad de dir ig i r una alocución á 
sns respectivos pueblos, y pusieron 
cada cual conmovedores y patrióti-
cos acentos en sus discursos. 
Oon nuestros vivas, con nuestras 
a>clamaciones. con nuestros inooentes 
versos, hemos turbado el sueño de 
los que en paz yacen. 
Las coronas han vuelto muchas de 
e!Cas á su estudia. .Tovellanos. nues-
tro gran Jovellanos. á quien un. 
.adoüesoente le lanzó desde el Tea-
tro un canto heroico. Tlegó á con-
moverse en su estatua, y si no es 
por los serenos, nos quedamos solo 
con el pedestal, mondo y lirondo. 
Pero todo ha pasado en paz y en 
gracia de Dios, l ia estatua sigue 
enhiesta, como si el canto aquel no 
hubiera ni siquiera rozado sus vesti-
duras de hronoe; los héroes y los 
nnártipcs, reanudaron su eterno sue-
ño, y cada cual va olvidando con 
el continuo trajinar las terroríficas 
escenas que López García nos des-
cribió tan magistrdmente en sus 
inolvidaJbles décimas. 
—Porque unas niñas aseguran que 
ia imagen de la Virgen de Lourdes 
que se venera en la parroquial de 
San Lorenzo, abre y cierra los ojos 
de seis y media á siete de la tar-
de, está Gijón revuelfto como en la 
francesada. 
A la curiosidad de las devotas, 
el buen cura párroco don Angel, 
responde con explosiones de indig-
nación. 
Las niñas videntes (ülamémoslas 
así) han arrastrado hasta la capilla 
de la venerada imagen á todo el 
beHo sexo de la ciudad, y á una 
gran parte del 'sexo feo. 
Para todos tiene don Angel, que 
no se explica cómo las niñas han 
podido ver lo que él asegura no ha-
ber 'visto. 
Lo cierto es que hasta hoy no ha 
podido comprobarse el milagro, pero 
las tres niñas, alummas de los Cole-
gios de M M . Ursulinas y de los mon-
jes del Santo An^el , Persisten que 
ellas ven á la Sant ís ima Virgen de 
Lourdes a!brir y eerra/r los ojos á 
la misma hora siempre. 
Y hay mlás: una de elJa« afirma 
que estando una tarde rezando á 
Nuestra Señora, la Virgon que tiene 
las manos en actitud de orar, las 
levantó. 
El virtuoso don Angel se ve y se 
desea potra volver la tnajnquilidad es-
p i r i tua l á los devotos Migresi^s. im-
pidiendo con la debida severidad y 
buen juicio que ilusiones infantiles 
den pretexto á los impíos á suposi-
ciones tan mal intencionadas como 
gratuitas. 
—Decididamente, el próximo vera-
too Asturias va á bul l i r en fiestas 
ibrnáJaautes, animadísimas, espléndidas 
si cobo es de esperar el numeroso 
contingente de americanos que ha 
llegado ya y el no menos respetable 
que se espera, trae su característico 
buen humor y sns acreditados de-
seos de divertirse. 
Porque ya es sabido: de«le que 
el microfc-io "fes t ic ida" de la orisis, 
nos invadió, aquí se hace necesaria 
la fuerza motriz de la aílegría genial 
del americano que se entusiasma con 
las beülezas de la " t ier ruca" , para 
organizar aLgún festejo decente y 
digno de todos. 
Los trasatlánti*cos llegan abarrota-
dos de paisanos que regresan de 
América ávidos de abrazar á la fa-
milia y gozar de las incomparables 
dedicas con que brinda la "quinta-
na,?. 
Hasta ahora han llegado: 
M i buen amigo don José Lerma 
Alvarez, condueño del acreditado es-
tablecimiento de Unión de Reyes, 
••Tvl Escánda lo" . 
El señor Lerma que me trae mu-
chos recuerdos de su socio don José 
Gareía. marehó aiyer para La Es-
trada, á las fiestas de San Isidro. 
Don José Toraño, á su casa do 
Lorribas. 
Don Antonio Migoya, procedente 
de Colón, que con don Prudencio 
García, pasaría una temporada en Tn-
fiesto. 
Don Ma>cario Pérez y señora, do-
ña Ajnuáia y don Regino Bcltrán. á 
Luarca; don Ramón San Pedro, á 
L iba rdón ; don Francisco Fuentes 
Ribero, á Soroñe: don José Marín 
Torre Canavia, á Govieodes; después 
de ha'ber dado sepultura á su her-
mano don Servando en Santander, 
donde falleció á las pocas horas de 
desembarcar; todos procedentes de 
la Habana. 
Y de otros puntos de 'la M á , don 
Manuel y don Perfecto Ruiz BaLbín, 
á Llué. y don Guillermo. Pidalgo. 
á Coceña. 
De Méjico llegaron : 
Don Eustasio Sordo Pandal y don 
José Sordo Sobrino, á Porrúa . su 
pueblo natal. 
Don Lázaro RoMedo Cué, á Lla-
nes. 
Don Adolfo del Campo, á Car-
dóse. 
Don Angel Rodríguez y don José 
Carrera Sordo, á I/ledias. 
Don Perfecto Pérez, á Seílorio. 
Don Juan Lorenzo Peito. á Oro-
zaba. 
D. Feíl ipe A mi era Póo, á Br i cio. 
D. Agust ín Victoirino, á Lastres. 
Doña Eloísa Pérez del Arenal y 
sm 'bella hi ja Carmen, á Cangas de 
Onís. 
De Buenos Aires: el virtuoso sa-
cerdote y muiy ilustre doctor don 
Adolfo A . Sanítaelara, á Oviedo; y 
don Manuel M . de Andrés , eu seño-
ra é 'hi'j'oa 
Y de- tOhile • don Domingo Pérez 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , ñ a u q u e d a d o m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p i i e s t o , l o que 
m u e s t r a que es JLA T R O P I C A L * l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
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y sus ihijos Antonio y Carlos, á L i -
bardón, y don Bernardo Saturnino 
Lueje. iá Oviedo. 
Uno de estos días Ofle^ará el pre-
sidente de la sociedad española de 
Benefieeiacia, don José de i-a Pres-
sa, rico y prestigioso comerciante. 
A todos eHos les envío m i bien-
venida. 
—Días pasados salió de Cangas 
de Onís para Bilbao con objeto de 
ingresar como novicia en un conven-
to 3a virtuosa señorita- Mar ía Lu i -
sa Alvarez. siendo acompañada por 
su señor padre don Feliciano. 
—Ya ha comenzado y se trabaja 
con gran actividad, la edificación de 
la casa escuela en Paredes, (Luar-
ca.) 
Esta y la de Trevías serán las dos 
íínieas de las seis subvencionadas 
pór el Estado, los que podrán cons-
truirse gracias al patriotismo y de-
sinterés de los hijc.s de estos pue-
Mos, residentes en América, y tam-
bién afl esfuerzo de los dos vecin-
darios. -
La cantidad girada por los aimeri-
canos de la Habana para contri-
bniir á la edificación de la escuela 
de 'San Pedro de Paredes, asciende 
á 1.001 pesos. 
Bien (merecen un aplauso nuestros 
paisanos de la i-sla de Cul>a. qne no 
perdonan ocasión par;i patent ízar 
sais grandos amores á la t iemica. 
Asturias íes bendice. 
—Colunga vertirá dé fiearhá los días 
18, 19 y 20 del a»3tua<l. durante los 
CÜ'áftés se celebrarán las renombradas 
ferias que tam enorme contingente 
de ganaderos y feriasiles atrae to-
dos los años. 
Para prestar ailteicinte á las feria-s. 
e3 Aynr.tamienlo h;i organizado un 
esccgi'do prograirn de festejos: mú-
sicas, dulzainas, fuegos artificiales, 
globos grotescos, veladas en la p3a-
za, iluminaciones, bailes populares, 
compañía de zarzue8a y un cinema-
tógrafo. 
Decüdidamente. con la brillante 
i<niciativa municipaU y el concurso de 
los casiuos. las ferias og.aáki serátn 
más ivíciombradas que naunca. 
—-Deáde Cádiz, donde fueron de-
sembarcados del vapor "'Segundo." 
que los corkkijo de Puerto Rico, se-
rón uno de estos días transportados 
á Gijón, para trasladarlos f\ Na-
via. los restos mortales de. don Eva-
risto Ochoa Malgor. 
—Ha entrado á formar parte de 
la sociedad de la fáíbrica de sidra 
" L a Columguesa Asturiana." don 
Fernando y don Aüonso Capefllón y 
don Manuel Toyos Ruidiaz. 
—Se es»tá editando; y nwiiy pronto 
se p o n d r á á la venta un " A l b u m 
Astturias." para dar d conocer las 
bellezas del suelo asturiano y la im-
portancia, mmnera é industrial del 
Principado. 
Para Ba edición, los Ayuntamien-
tos de Grado y Llanos, 'han contri-
fauído con 100 pesetas cada uno. 
—De Víl.l»aiviciosa 'ha salido para 
Nueva Y o r k don Segundo García. 
—La floreciente saciedad de Mu-
ros de Pravia. " U n i ó n Agr íco la , " ha 
acordado adquirir varias máquinas 
de ou'ltivo á fin de que sean u t i l i -
COMITE E J E C U T I V O DE ORGANIZACION. 
G O N V O G A T O R I ^ 
De orden del Sr. Presidente de este Comité, cito por este medio á todos los 
Sres. socios fundadores, para la Junta general que habrá de celebrarse el domingo 
"7 de Junio próximo en los salones del Centro Asturiano á las dos de la tarde. 
En dicha junta dará Cuenta el Comité de todos sus trabajos; se leerá el pro-
yecto de bases generales y estatutos de la Asociación, y si hubiere lugar se proce-
derá á las elecciones de la Directiva para el primer período social. 
Habana 28 de Junio do 1908. 
El Secretario. LUIS G. COSTI. 
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zadas por sus asociados, mediante 
un módico alquiler. 
La idea es muy plausible, consi-
derando que 'los aldeanos de esta oo-
•marca son casi los únieos que labran 
sus tierras por los procedimientos 
más rudimentarios. 
— E l bello sexo de Coraváa (que 
es muy beilio), ha formado dos no-
tables coros do voces para mejor ce-
lebrar los piadosos ejercicios de las 
Mores de María . 
E l coro de Caraívia Q-a Alta, lo for-
man las be'Ilísimas señoritas Felici-
dad Ribero, Amparo Torre, Concha 
Bada, Mercedes Fernández , Luz Cris-
tóbal, Esperanza Suard-iaz, Mar ía 
Hevia, Nieves Pando, Felisa Gonzá-
lez y Eanaona Aivarez. 
Y el de Caravia la Baja, les no 
menos lindas señor i tas Cristina Mon-
tes González, directora; Julia Mon-
tes García, Elisa Montes. Elisa Gar-
cía. Adelina Goníá'lez, Balbina Re-
bollar y Benarda Vaü&e Se^uí. 
Excuso deciros que con tan su-
gestivos coros, la devoción que se 
ha despertado entre los jóvenes es 
formidabde. 
Sobre todo ouando aetúan en los 
ejercicios estos ángeles. 
—Muy concurrida y animada estuvo 
el domingo pasado la romería de la 
-Cruz de Mayo, celebrada en Bime-
ncs. 
Después de la fiesta religiosa por 
la que fué feliejtadísimo di nuevo 
recente de la feligresía, don Basilio 
Alva-rez. tuvieron JugBír las fiestas 
profanas modelo de las de su géne-
ro. 
Quemároinse ioficDidad de cohetes 
mientras un colosal "Xigar r t e" ha-
cía las delicias de los romeros. 
Por la tarde el espacioso campo 
del " T e x u " sirvió de poético esce-
nario á mult i tud de gallardas pa-
rejas que se lanzaron á las delicias 
de Terpsícore. 
FÁ bañe fué puramen/te t íp ico : 
con tamibor y gaita, terminando al 
obscurecer con una soberbia danza 
prima en la que tomaron parte to-
dos, jóvenes y viejos, cantando co-
plas improvisadas alusivas á la fies-
ta. 
—IE] próximo .lunes, y vencidas las 
múltiples dificultades que á cfllo se 
Cfpcnían, se abr i rá nuevamente en 
Cangas de Onís. la Ateademia Mu-
derpal de Música ireacrganazándose la 
banda á f in de que para ed verano 
pueda amenizar.y abrüflantar los fes-
tejos. 
—En Luarca han dado principio 
las obras de refcffima derteatro Ame-
lia. 
Consiste la obra en adicionar al-
gunos palcos, anrpliar La gaitería y 
varias mejoras más. 
Dada la importancia de las re-
formas, los trabajos d u r a r á n algu-
nas semanas, pero qnedarán termina-
dos con la oportunidad debida para 
que «pueda actuar el teatro durante 
los festejos veraniegos. 
—En Boa!, rekna gran entusiasmo 
para celebrar briJIanrtemíewte ila fe-
ria de San Isidro en los hermosos 
campos deü mismo nombre. 
—iT-Ian quedado totalmente termi-
nados los heirmosos jardines que 
adornan y convierten en amenísimo 
sitio la pflaza consistorial de Infies-
to. 
E l alcalde se propone convertir— 
como ya os anuncié oportunamente 
—en hermoso parque la jñaza del 
ganado. 
— E l notalbilísimo bajo-cantante de 
6pera española, mi querido aimigo 
Paco Mcana, ha rá este verano una 
A u P e t i t P a r i s 
Se ha recibido una gran variedad de elegantes M O D E L A O S para 
la estación. 
También tenemos un bonito surtido en SOMBREROS para las P L A Y A S 
y que vendemos á U N C E N T E N . 
Teléfono 6 8 6 . Obispo N . 9 8 
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exsursión artísítica con la compañía 
que hoy actúa en el Tea-tro de la 
Zarzuela de Madírid, por Oviedo, Gi-
jón y Aviüés. 
— E l Ministro de Gobernación ha 
a>cordado señalar un empréstito de 
570,000 pesetas, para la subasta con 
destino á l a pavimentación de varias 
calles y obras complemen/tarias de 
Oviedo. 
— H a llegado á la capital, proce-
dente de Guanabacoa, el comercian-
te de esa plaza cubana, don Sebas-
t ián Sulárez, acompañado de su pre-
ciosa hi ja Julia María, 
—'Para qne vean mis amables co-
municantes, los luanjqxdüos residien-
tes en esa, que no me olvido y atien-
do sus ruegos, copio Á continuación 
ia carta publicada en "iEl Noroeste" 
días (pasados, firmada por un luar-
quino en contestación á mis exci-
taciones para erigir un monumento 
que perpetúe la memoria del bene-
mér i to don Mariano de Pola. 
Hela a q u í : 
A la memoria de don Mariano Pola 
Una carta 
Sr. Director de " E l Noroeste." 
El ar t ículo que aparece en 80 
acreditado diario sofcre el asunto 
" P o l a " me obliga á dar á usted (la« 
más exptresivas gracias por haber 
llamado la ateoüaión respecfto á una i o i -
oiativa que á Luamco fcamito interesa, 
y á la vez me sugiera la- idea de 
comípfletar su inormación con un da-
to que la avalora. 
Coincidiendo con ia llamada hecha 
en Cuba por nuestro paisano el señor 
Fernández Viña, surgió en Limnco 
eíl mismo propós i to : Hízose eco d 3 
él la Sociedad Cbrera. encabpzandv) 
la fmscripición oon rail pesetas, cuya 
circular profusamenlte repartida y 
aquí por todos calurosameo-te apo-
yada, tengo efl gusto dp copiarle. 
A los habitantes de L/uanco y sil 
concejo: 
"331 pueMo de Luanco tiene eon-
traida una deuda de gratitud con el 
Excmo. señor don Mariano S. Pola, 
benéfiieo fundador del Instituto do 
Santís imo Cristo del 'Socorro, y el 
Ateneo Obrero. Segiuro de inter-
pretar fielmente los d-eeeos de la 
v i l la etrtera. y aún los de cuantos se 
interesan por la difusión defl saber 
y mejoramiento de la edfucalrióu po-
pular, concibió el pensamiento, de 
erigir á la memoria del ilustre patri-
cio un monumento que perpetuamen-
te recuerde su generoso proceder 
y pueda servir de estílnuljo á los 
que quieran imitarle. 
" N o cuenta el Ateneo con recur-
sos propios, suficientes para llevar 
•á efecto su propósi to; y para su-
pl i r esta falta, resolvió nombrar una 
comisión, que celebró su reunión 
preparatoria el domingo 26 de los 
corrientes, en la qne acordó convo-
car á una reunión ,para lo cual se 
invi ta á usted, por medio del pre-
sente aviso, con el f in de difundir 
esta idea y hacerla realizare en pla-
zo no lejano, confiando en que ha 
de ser eficazmente secundada por 
todos los hijos de esta vi l la y puerto, 
yipor cuianfros aplaudan y ífomenten las 
buenas obras y vean con agrado que 
la i lustración se extienda y ponga 
al alcance de las personas de toda 
clase y condición social. 
" T a l es el ofojeto con que la Co-
misión se Ihonra dirigiéndose á us-
'ted, esperando su asistencia al bal-
neario el domingo próximo, á las 
tres de la tarde, por lo que anticipa-
damenite le tributa las más rendi-
das gracias. 
St-TODA PERSONA D E AMBOS S E X O S 
RICOS, POBRES Y DE PEQUEÑO CAPITAI* 
ó que tengan medios de vida 
R U E D E N H A C E R 
V E N T A J O S O , L E G A L Y P O S I T I V O MATRIMONIO 
dirigiéndose con sello, muy formal y confidencidlmente por el correo, al 
APARTADO 1014- de la Habana. 
L A S D A M A S 
solteras y viudas, escri-
ban á la Sra. MUÑOZ. 
% 
HAY CABALLEROS 
dignísimos. cuKos y>de 
excelente posición para 
contraer matrimonio en 
buenas condiciones. — 
Pira maror cenfltBit.todst tai u a l t l o i ^ u c 
practicamai e tua dlvUldoi ta dos Stuioset 
lnd(KadleaU«,a*tC(UIUYr!MI!ilU. i l a o é i r e l a 
cita colrc t i , que el aú tuo cixblo de propoil-
clones. Machi leriedeí y reaarva ImpcDetra-
Me. u n para los («Saioa. {anlUares y aaljas. 
LOS CABALLEROS 
solteros y viudos1, escri-
ban al Sr. R O B L E S . 
HAY SERORIUS V VIUDAS JUCAS 
que aceptan matrimonio 
en buenas condiciones 
y algunas también con 
quien carezca de capital, 
siendo moral y laborioso. 
8405 « - 3 
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"ZOE CH1EN-CHIEN 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
í^ta noveia publicada por ia casa cdltorla» 
Garnler Hermanos. París, se encuentra 
de » knta en la Mbrcría de Wilson 
OMSDO ó.1 •— Habana 
1 OMUVUA 
Acostumbraba á n o dejarse llevar 
IP̂ T l a . c o r r i e j i t e y juzgar l o s heoiios 
Jp1* 3as apariencias sin fijarse en mn-
^nas opiniojies q u e - p a s a n 'por Yerda-
^ axiomáticas. 
P e b i d o <'i . s t o , y H n o s e r por sn 
J^arit; >:a f o r t u n a y e l e v a d a p o s i c i ó n , 
«wnera pasado por loco. . 
Kst'o r i o p u d o m í e n o s d e influir e n 
1 ^arr^ra, porque el señor Dartnis 1 
J^'Cpeíaiii cu h i n f a J i b r l i d - a d del jue^ 
\ ^ la del C ó d i g o y mucho menos! 
u£ en la de la .policía. 
alPTr"80* 1>0'r s é p t i c o porque no se daíí SÓ10 4 ]oí? iheo!h<vs' sino 'm-
g a b a RUS causas, y tedo •aeiwado no 
* p^01a culpable, ni éste «iempre 
responsable. 
Había visto los inconvenientes del 
anétodo au-toritario y decidió empleaír 
ei contrario y eduoar á sus ihijos ¡para 
que siguiesen sus impulsos naturales, 
.procurando no m á s que guiarlos -per el 
buen camino. 
Es-te método, como todos los absolu-
tos, tiene sus inconvenientes, y lo que 
-prcldujo buen resultado con Carolina, 
temia ésta no loe ¡produjese t ra tándose 
de su ibenmano. 
Un 'hombre que profesaba semejan-
tes id'eas no respondía á Jo que todo 
el mundo creía debe ser un magistra-
do. . • 
Sus jefes no le estimaron nunca, 
porque su espiritu cr í t ico les molesta-
ba y her ía . 
Mientras ejerció, ordenó muy po-
co, y m á s de una vez pa^ó de su ibol-
> lo la /pena pecuniaria que la ley in-
11'-x i ble imponía á algún desdichado. 
Además de esto, y (por m á s que no 
se ocupase de 'política, pasaba -por re-
¡publioano, y esto solo const i tuía una 
fa.lta muy ^rave duran te el último 
imperio, así que todos los que 'le ro-
deaban alegraron mucho cuando 
-pidió el retiro. 
Esta reputación le siguió á todas 
partes, y sólo gracias á su fortuna y 
á estar emparentado con familias de 
elevada 'posición le respetaban. 
A -pesar de su indifereao¿a aparen-
te, estaba dotado además de una capa-
cid-ad notable, y era terrible por lo 
cáust ico de sus frases, que adquirieron 
celebridad. 
Cuando em^pezó á hacer gestiones 
en favor de -Olam, ihalló una sorda 
hostilidad y muy mala* voluntad en 
todas partes. 
A todo le decían que sí. mas no ha-
cían n-ada, y esta lueh-a duró seis se-
manas. 
Caroilina entre tanto sufría mucho 
al .pensar nocihe y d ía en la dolorosa 
si tuación "de -ClaTa. encerrada en se-
mejan-te antro, y su desesperación au-
mentaba al re»í>o.rda.r las promesas he-
chas á Renato. 
—Tropiezo, le d i jo su padre, con 
una influencia oculta que "paraliza to-
dos mis esfuerzos y no se dirige con-
t r a mí, sino contra esos desgraciados 
jóvenes y especialmente contra Clara. 
Por Jo que se ve, tienen enemigos in-
visibles que 'prepararon todos los gol-
•pes que les iban herido. La delación 
de -Clara ha sido personal y directa. 
¿Quién la hizo? Lo ignoro. A l em-
pezar el -primer proceso adiviné, en-
trevi esa influencia {vuhterránea. pues 
conozco mucho el mundo y ¡poseo un 
olfato especial. No me fué posible ob-
tener permiso de verla ni una sola vé%. 
—¿ Quién puede tener mala volun-
tad á dos (huérfanos desgraciados? 
—¿Quién ? No lo sé,- tras el crimen 
de la calle de Val-de-Grace, se oculta 
•aligo más grave aún , y á eso se debe 
que haya desaparecido todo. 
—Esa es una razón más para velar 
por Clara; lo he jurado y lo cumpliré , 
di jo Carolina. 
Después de muchas gestiones inúti-
les en su mayor parte, el señor . Dar-
ío is consiguió una audiencia del pre-
fecto de .policía, que le conced-jó inme-
diatamente lo que pedía. 
—Aquí tenéis Ja orden para que 
•pongan PU libertad á vuestra protegi-
da, le dijo el elevado funcionario. Ma-
ñana os presentáis en San Lázaro con 
ese documen'bo, y os será entregada la 
-persona de que se trata. 
—¿No os sería fácil avisar esta no-
dhohe -al d'irectoT para que no me 
•pongan ninguna dif icnl lad. ya que 
hoy no es hora de i r ? 
—No íengo ningún inconveniente, 
di jo el «prefecto, que mandó llamar ai 
emplead^ encargado del negociado y 
delante del señor Dartois dió las ór-
denes que éste deseaba. 
Para más seguridad, pl señor Dar-
tois eserihio una carta á Olnrc. 
La l-levó personalmente á San Láza-
ro, y no estando el d'ir&ríor, la entre-
gó á uno de los empleados. 
En ella i? anunciaba que a! >. si-
j'e iría ^ buscarla. 
Como nunca l a pudo ver, en distin-
tas ocasiones le escribió, admirándole 
mucho no haber recibido ninguna res-
puesta de la joven. 
A l d ía siguiente á las odho se pre-
sentó en la cárcel y pidió que le acom-
pañasen al despacho del director. 
En la puerta se hallaba su coobe, 
en el que esperaba con impaciencia 
'Carolina. 
—Vengo en husca, di jo el señor 
Dan^tois, de una de vuestras detenidas, 
la señor i ta Clara Moriset. Aquí está 
la orden. 
—En efecto, anoche recibimos la 
orden, y se marchó esta mañana . 
—¡Cómo! ¿Cuándo? exclamó el se-
ñor Dartois. Si habíamos convenido 
en que vendría A buscarla. 
—Lo ignoraba. 
—¿ A-l menos h a b r á recibido la car-
ta que dejé anoche ipara ella? 
—'Sin duda se la en t regar ía la her-
mana encargada de ese servicio. 
—¡Del mal el menos!.. . murmuro 
el señor Dartois. Clara se habrá d i r i -
-gido á mi casa. 
Sal ió^subió al coohe y dió orden 
ni cechero se dirigiera á escaipe al ho-
tel, y por el lamino contó á Carolina 
lo ocurrid'o. 
•Cuando llegaron. Clara no estaba. 
Esperaron y en vano ; pasaron horas 
—Vuelvo á la cárcel, dijo el señor 
Dartois al ver la impaciencia que de-
voraba á su hija: aquí debe haber 
unía mala inteligencia. 
Allí le repitieron que á las siete ha-
bían {puesto en libertad á Olara. 
—Desee ver á i-a hermana que le 
entregó la carta, eontestó el antiguo 
magisítrado al que se ¡Lo dijo. 
L a llamaron, y respondió friamenta 
que me le había entregado la carta. 
— i Y .por qué? (preguntó el señor 
Dartois eneolerizado contra su eos-
tumibre. 
—Porque no se reparten las car-
tas hasta 'las once, y esa joven se 
mardhó á las siete. 
—¡ Eso es monstruoso I ¡ E s un abu-
so de condnanza! 
— E l reglamento d<) Ja casa lo dis-
pone a s í . . . 
~ ¿ Y las demás cartas, cinco ó 
seis que le escribí, las -recibió?' 
—Todas las eartas que se le dirigie-
ron están depositadas m Ja dirección, 
respondió con mucha 'tranquilidad ia 
hermana; las órdenes que teníamos 
respeoto á esa joven eran muy se ve-
ras. Le estaba prohibida toda comu-
nieaci-ón, y esto sin contar con que no 
sois pariente suyo. 
—¿ De modo que no las ha leído T 
JrtV hermana se iikS3inó. 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ióa^ .A la tarde.-J'iiiiio 2 de 1908. 
"«Luanco, 20 do A b r i l de 1908.-
L a Comisióii.*' 
Coano usted ve, Sr. Direcrtor, las 
buenas ideas sungen expantáneaimen-
te en muchos sitios á la vez. Luan-
se 'halla difi-puesto a conseguir que 
ia dciintercsaid'a .Labor de imo 4e sus 
hijos, residente en América, tenga 
en estd vil la un colaborador entu-
siasta. Ya era tiempo de que á la 
memoria de don iMariatno Suárez r o -
la, se le pagase el merecido tributo 
de admiración y agradecimiento. 
Un Luanquln. 
r A esta carta agregé yo el siguien-
te comentario: 
Descontado teníamos que Luanco 
no olvida á su bienhedhor y pláce-
nos muy de veras que de ello dé fe 
la precedente carta. 
Lo importante aiiora. es que esos 
le - í thnos entusiasmos traducidos en 
tan loables iniciativas, no disminu-
yan y que luanquinos y gijoneses se 
a p r o e n y no descansen hasta dar 
cima al pensamiento que en Amén-
ca y en la t ierra natal de don Ma-
riano Pola había espontánea y si-
multáneamente surgido. 
(El 2-3 del mes corriente contrae-
xén matrimonio en la humosa aldea 
tfe Campo manes, la elegante y simpá-
tica Canmen Fernández García con 
el joven de Sama de Langreo Are-
Ento Magdalena y Lastra. 
—Esta tarde ocurrió un sensTble 
«widente en el muelle de Fomento 
de Gijón. 
A l traAair de eorgar la grúa llama- i 
da "Globo" un wagón abairoftado de | 
hulla, se rompió uno de los tirantes 
cLe la pluma cay caído este arrastrado 
por el peso defl. ntflajgóm sobre varios 
olin-eros, matando é Manuel Rodrí-
jguez (a) "Guía" é hiriendo á otros 
^ —4En la iglesia parroquial de San 
Lonenzo de Gijón, unieron para siem-
pre sus destinos eíl joven é ilustra-
do profesor de Nava don Jerónimo 
Alvarez Palacio y la bella y ele-
fante señorita Constantina García, 
de distinguida íamrília de Soto del 
Barco. 
E n OtaüUero se unieron oon el 
indisolubfle lazo deíl matrimonio, la 
déstkrguida señorita Luz Eovés y 
González Vilfiazón y el joven aboga-
do don iCasimiro Cuervo, 
— B n la parroquial de Santiago de 
Gobiendes, (Oolunga), se ha cele-
brado una elegantísima boda. 
Los contrayentes fueron la bella 
y elegante señorita Magdalena Pan-
do González y el conocido joven don 
Dionisio Alonso Fuentes. 
Ell párroco don Rafael Martínez 
Vülainueva, bendijo la unién, sien-
do padrinos don Luis Pérez Toyo y 
doña Sairtos Riu-Oíiaz, tía de la ino-
'via. 
I i "marón el acta coano testigos 
don Enrique Pis y don Pedro Isla. 
Llenaba las naves del teantplo una 
selecta comnirrencia destacándose 
cutre todos por su heamosura las 
Koñoritas siguientes, íntimas amigas 
de la gentil desposada. 
Enriqueta Cueto, María González, 
Loreto Caveda, Encarnación Covián, 
Urbana Caveda, Lucía Cueto, Hor-
tensia Fe rnández , Avelina y Laura 
Pando, Pilar Cueto, Teresa Gonzá-
lez, Maximina Torre y Manolita Vi -
-.gón. 
Todos los concurrentes, después de 
Obsequiados con un espléndido lunch 
despidieron á los desposados, que sa-
lieron á recorrer las principales ca-
pitales de España para después em-
barcarse con rumlbo á la Isla de Cu-
ba doode fijarán «u residencia. 
—TJn la parroqaiial del pintoresco 
pueblo de Cuero, (Candamo), se ha 
verificado el enlace de la bela se-
ñorita Consuelo Rosa González con 
el joven don Avelino García Suá-
rez. 
L a Tmió«n fué bendecida por el pá-
¡rroeo de Congoroos (Aller), don Au-
relio Rodríguez, siendo padrinos la 
aristocrática señora doña Enriqueta 
Cienfuegos de Armada y don Marce-
lino Faes. 
Pirraarop el aota ootmo testigos 
Idon Pablo Armada y don Cayo Cuer-
¡vo. 
iEÍQtre Jos numerosos invitados ade-
más de los citados estaban doña 
"Cándida Cabaíl de González, doña 
Esperanza Miguelez y las hermosas 
señoritas María García, Leónides y 
Generosa Martínez Gutiérrez, hijas 
de la distinguida señora Viuda de 
Martínez, de Tabaza. 
Los nuevos esposos después de ob-
seqniar espléndidamente á los invi-
tados, salieron para Covadonga. don-
de pasarán unos días. Después se 
t r a s l ada rán á Piñares . (Al ler ) , don-
de fi janm su residencia. 
^—En la iglesia parroquial de Bar-
cia, (Luarca). contrajeron matrimo-
nio la señorita Angela Fernández 
r ¡rez y el joven ácm. Nicasio Fer- , 
n á n d S á ü . - h . - x . 
—En' la parroquial de Paredes, j 
ruenrea), nuieron para siempre sus j 
ncetinos ante el altar, la s i rnpát i - | 
< ¡ta Josefa García y O a reía i 
ven don José Alvarez Ro-
Ed 1 parroquia de La Montaña, 
(•uaarca), tanrbién unieron para 
para giem'pre sus deíjhraos la béUni se-
' Carlota García González y 
e3 joven don ^íannel Alvarez Sná-
popular "Pedro el Conde." 
Sirvió mucáios años en la Casa d? 
Renllagigedo, siendo el cochero fa-
vorito del abuelo y del padre del 
actual Conde. 
Después pasó al servicio de don 
Tomás Zarracina y en esta casa tu-
vo la desgracia de romperse una 
pierna quedando inútil para seguir 
ejericiendo su oficio. 
E l inolvidable don Tomás, le se-
ñaló una modesta pensión para v i -
vir . 
Mañana recibirá cristiana sepultu-
ra el cad/áver de Pedro Riera, como 
se llamaba el virtuoso y simpático 
gijonés. á cuyo nieto don Claudio 
'Muñiz Riera, residente en la Haba-
na, trasmito mi profundo pésame. 
BMIUO G A R C I A D E PAREDES. 
Gijón, 12 Mayo 1908. 
Lámparas 
Con 25 por 100 de rebaja se realisan las de 
cristal, 7 con 60 por 100*las de metal, para dar 
cabida á nuevas Importaciones. 
Solo por el mes de Mayo. 
LA CASA BORBOLLA. 
Compostela 52, 54, 58, 58, 69 y Obrapía SI. 
La "Nautilus" 
81 de Mayo de 1908 
E l señor Comanidante de la oonbeta 
"Nautélus'', «n carta fecha, 24, me di-
ce entre otras cosas, que llegaron A 
Veracruz al anocb/ecer del dia 21, te-
niéndolo secuestrado entre Méjico y 
Veracruz, por lo cual no podrá salir 
con rumbo á esta, hasta el 31 ó sea 
ihoy. 
Que entrará aquí al amanecer, para 
lo cual será conveniente esté dispues-
to un remolcador, por si recala de 
noche y se queda en calma sota ven-
teándolo la corriente para que pueda 
haber seguridad en su entrada á esa 
hora. 
Que para que lo reconozcan, izará 
la numeral del iba reo del Código in-
ternacional, caso de recalar de día, 
y que de hacerlo de noche, pondrá 
tres faroles rojos en el pico de la 
cangreja, 
0. A l d e r e g u í a . 
C í r c u l o A n d a l u z 
Han quedado definativamenite ins-
taladas lia Secretaría y oficinas de es-
te Círculo en «u local de la calle Pra^ 
do número 118, altos, al lado del Ho-
tel Inigliaterra. 
Serenata al Vicecónsul 
de Espa ía en Gibara 
Nuestro colega " E l Triunfo," de 
Gibara, publicó el viernes último el 
siguiente suelto que con el mayor 
gusto reproducimos: 
Fiesta simpática y correctísima 
fué sin duda la efectuada anoche en 
la elegante morada del señor don 
Maximino G. Longoria, Vicecónsul 
de España en esta villa, con motivo 
de celebrar hoy dicho cumplido ca-
ballero su onomástico. 
A iniciativas de la Directiva de 
la Colonia Española, de la que es 
su Presidente Honorario el señor 
Longoria, numerosas damas y caba-
lleros reuniéronse en el referido Cen-
tro con el fin de, en compañía de 
la magnífica Orquesta alemana que 
actualmente nos visita, asaltar la 
monada de los esposos Longoria Mo-
ro, para felicitar al señor Longoria 
y á su graciosa hija Maximina, que 
están hoy de días. 
L a selectísima concurrencia á este 
acto fué recibida amrablemente por 
el festejado y la esposa de éste, la 
distinguida señora Adela Moro de 
Longoria, quienes además de la cor-
tesía característica de estas ceremo-
nias obsequiaron muy espléndida-
mente al distinguido grupo que los 
visitaba. 
E n la morada del sefíor Longoria 
la competente Orquesta alenwma eje-
cutó las mejores piezas de su reper-
torio, habiendo por tanto muchas 
y merecidas felicitaciones para su 
Director señor Ridolf Tfeifcr. que 
con siete músicos vienen procedentes 
de Baviera, de donde salieron hace 
tres meses y que ya llemn recorri-
da casi toda la isla, marchando con 
dirección á Santiago cuando partan 
de esta villa. 
Pepe Longoria. sobrino del feste-
jado, también con la amabilidad que 





i y pri su isrlosia parro-
•on con el indisoluble 
ial la hermosa señorita 
; Cachero y el joven 
ández. 
deseo una eterna luna 
nu^vo 
ios nxai 
¿ P o d r á e n a r o m a i g u a l a r 
" u n a flor que se d e s h o j a " 
a l p e r f u m o s i n g u l a r 
de l r ico j a b ó n L A T O J A ? 
NECR^OGIA ^ 
Clarín Wilson! 
•Quién no la recuerda cuando pa-
só celebrad-a y festejada por los sa-
lones ? 
Alejada por su matrimonio, qtie 
tantas felicidades le brindara, nos 
sorprend.; á todos la triste nueva de 
su muerte. 
Belleza, bondad, juventud, todo 
ha desaparecido, hundiéndose en la 
tumba que riega con lágrimas y con 
flores el esposo amantisimo. don Víc-
tor Portal, á quien van las frases 
del más sentido pésame. • 
Pobre M a r í a ! 
i mez Nieto,, esposa del señor don Jo-
sé Ocmez Nieto y sobrina de naeetro 
particular amigo el doctor Francisco 
M . Casado. 




E l Mayor Kean 
Hoy por La m a ñ a n a estuvo en Pala-
cio hablando con Mr. Magoon de la 
peste bu'bcai'ca que se dáee hallarse 
en San Thomas. E l Supervisor del de-
partamento de Sanidad Mayor Kear, 
quien dió euenta á dcéba autoridad 
de las medidas adoptadlas. 
DC G O B E R N A C I O N 
S o b r e p o l i c í a 
TU Secretario de Gobernación se-
ñor Sobrado, ha remitido á la" apro-
bación del señor Gobernador Provi-
sional, un informe aconsejándole la 
supresión de la policía del Gobierno 
Provincial. 
Dicho informe dice as í : 
^'La policía secreta de la Repúbli-
ca, se compone de un jefe, un se-
gundo jefe, trece subinspectores, 
treinta y dos detectives y quince em-
pleados en las oficinas. 
A mas de esto existe una policía 
especial bajo el mando de los Gober-
nadores Civiles y cuyos sueldos as-
cienden anualmente á $57,000 para 
los cuales contribuye el Estado con 
$30.084, (Ley de Enero 14 de 1904). 
Sería conveniente suprimir esa po-
licía especial y organizaría en la si-
guiente forma: Pudiera asignarse 
á cada Gobernador Provincial el nú-
mero de agentes con su residencia 
fija en la provincia, bajo las órde-
nes directas del Gobernador, pero 
dependiendo de esta Secretaría que 
tendrá á su cargo el nombramiento 
de los mismos.*' 
S B G R B T A R I A 
DB HAGIBINDA 
E l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
El Alcalde doctor Cárdenas, se en-1 
trevistó esta mañana con el Secreta- i 
rio interino de Hacienda, señor j 
Picharte, haciendo aclaraciones sobre i 
algunas partidas del presupuesto 
municipal. 
L o s c i n c o m i l l o n e s 
E l Banco del Canadá devolverá 
hoy á l a Tesorería General $103,000 
por cuenta del préstamo que le hizo 
el Gobierno. 
E l Banco Español ha anunciado 
que devolverá $200.000 sin retirar j 
ninguno de los valores que ha dado 
en garant ía . 
L a escalera de la Secretaría 
A l señor José Iglesias y Paz se le 
ha adjudicado por la cantidad de 
$1.365 la contrata para la recons- i 
t rucción de la escalera principal de 
la Secretar ía de Hacienda. 
Los escalones de piedra serán s u s - i 
tituidos por pasos de mármol. 
Este arreglo permit i rá , todavía, 
el gasto de cerca de $70,000. por año 
para nuevos trabajos públicos pro-
vinciales; casi tanto como ha sido 
concedido en el actual año fiscal que 
está terminando (que eran $87,000. 
para la construcción de carreteras y 
puentes.) 
E l Gobernador do la Provincia 
agrega que en vista del hecho de 
que este puente, que ha de edifi-
carse por la provincia, formará par-
te de una carretera nacional im-
portante, se espera que el Hstado 
podrá más tarde asignar una can-
tidad para auxiliar á la provincia 
en este trabajo, y .así. posiblemente 
| poder pagarse toda la suma del con-
trato á la terminación del trabajo, 
ahorrando por lo tanto el costo del 
i interés. 
No obstante á f in de impedir de-
mora. recomiend<i que en el uso de 
: las funciones que pertenezcan al 
| Consejo Provincial el Gobernador 
i Provisional acuerde la subasta de 
este contrato como arriba se indica 
y el empiezo del trabajo sobre el 
plan propuesto para pago en tres 
años. , 
Las procedencias de 
Venezuela y Colombia 
El Gobernador Provisional de Cu-
ba, á propuesta de la Junta Nacio-
nal de Sanidad y del Consultor Sa-
nitario del Departamento. Major J. 
R. Kean, ha dispuesto queden ce-
rrados todos los puertos de la Repú-
blica, á excepción del Lazareto del 
Mariel, para las procedencias de T é -
nezuela, con motivo de la existencia 
de la Peste Bubónica en aquella Re-
pública. 
La Junta Nacional de Sanidad ha 
recomendado también que se ejer-
z-a estricta vigilancia sobre las pro-
cedencias de Colombia, especialmen-
te de Cartagena, dado el tráfico que 
existe entre aquellas dos repúblicas. 
mEGEAffiiSJR EL OÍBLE 
ESTADOS UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E L A L U M B R A M I E N T O 
DE L A REINA 
Madrid, Junio 2.—Se ha anuncia-
do oficialmente que el alumbramien-
to de la reina Victoria tendrá pro-
bablemente efecto á fines de este 
mes. 
G O B B B R I N O P R O V I P S G A b f | 
Un puente 
E l Gobernador de la Provincia de 
la Habana ha elevado al Goberna-
dor Provisional, el proyecto para la 
construcción 'de un puente sobre el 
río Almendares. en la calzada que 
conduce del Vedado á Marianao. 
Este es el proyecto que recibió la 
consideración y aprobación del Con-
sejo Provincial en Wayo 80 Idá 1907, 
sin que. no obstante, se haya to-
mado resolución alguna en cuanto 
á ordenar la ejecución del trabajo. 
"En vista de la importancia de es-
tablecer un cruce conveniente en el 
río Almendares. en esc punto, p a r a 
sustituir el puente de barco tempo-
ral que en la actualidad se usa y en 
consideración al crecimento rápido 
de la Ciudad de la Habana hacia 
el Oeste, el Cobernador de la Ha-
bana recomienda que este trabajo 
se comience sin demora. 
La necesidad de conceder tiempo 
á los postores para que estudien las 
espeeificaciones. requer i rá una de-
mora de cerca de tres me^s. antes 
de que el contrato pueda ser debi-
damente anunciado y subastado. La 
terminación del trabajo puede enton-
ces, exigirse dentro de trescientos 
días de t rabajó, haciendo el puente 
utilizable cerca de Octubre 1 de 
1909. 
El costo, presupuesto aproxima-
damente en $150.000. es propuesto 
que se divida en tres partes iguales, 
por ejemplo: 
Una tercera pagadero del presu-
puetsto provincial para el año fiscal 
de 1908 á 1909. 
Una tercera del presupuesto oue 
se forme para el año fiscal de 1909 
á 1910> 
Una tercera del presupuesto que 
se forme para el año fiscal de 1910 
á 1911. 
A S U N T O S V A R I O S 
Renuncia 
Por motivos de salud se ha visto 
obligado á renunciar el cargo de Ad-
ministrador de nuestro colega " L a 
Unión Españo l a " , de Santiago de Cu-
ba, ei señor don Manuel Morales y 
Hernández, quien durante nueve años 
ha venido desempeñándola . 
Peregrinación á Roma 
Unos 250 católicos alemanes y ame-
ricanos dirigidos por 20 sacerdotes, 
3 obispo^ y 1 arzobispo, salieron de 
Nueva York en el vapor "Koenig 
Alber t . " para Ñ á p e l e s ' y Roma, con 
objeto de asistir á la ceremonia del 
jubileo de oro del Papa Pío X . 
Estos católicos ofrecerán á Su 
Santidad una ofrenda de $8.000 como 
regalo de su jubileo. 
Entre los sacerdotes se encuentra 
uno de Cuba, el reverendo Albert 
Straebele. cura de Pilotos, provincia 
de Camagüey. 
Durante el viaje se han celebrado 
varias misas todos los días en el 
comedor del vapor y por Las noches 
«obre cubierta servicios especiales 
del mes de Mayo. Candando la con-
gregación la le tanía y varios him-
nos en inglés. 
Los peregrinos serán presentados 
al Padre Santo por el ilustrísimo 
Arzobispo Mesiner de Milwaukee, 
Visconsia. Estados Unidos de Amé-
rica. 
Fuegos artificiales 
En el Parque del Vedado y en 
obsequio á los obreros del referido 
barrio, el Pirotécnico señor Funes, 
quemará esta noche cuatro piezas de 
fuegos a r t i f i c i a l e s de gran novedad. 
A la "Nau t i lus" 
El Pirotécnico antes nombrado se 
propone saludar la llegada á la Ha-
bana de la corbeta española "Nau-
t i lus , " eon veintiún ehupinazos de 
cada uno de los cuales se desple-
garán al hacqr explosión banderas 
cubanas y españolas de gran tama-
ño. 
B Dr. Guiteras 
El doctor Juan Guiteras. presiden-
te de la comisión de enfermedades 
infecciosas, salió anoche para Ca-
magüey, con objeto de bafer inves-
tigaciones sobre una rpidemia de 
fiebres que se ha pfesentado en di-
cha ciudad. 
Premio de planos 
La Directiva de la Lonja del Co-
mercio, en sesión extraordinaria del 
día de ayer, adjudicó el premio de 
cien pesos en oro americano al pla-
no para puestos del salón de contra-
taciones que concurrió al concurso 
con el lema * 'Alegór ico," y, abier-
to el sobre correspondiente, resultó 
ser el autor del refrido plano el se-
ñor Manuel Ovies González. 
Los autores de trabajos no premia-
dos pueden pasar á recoger sus pla-
nos á la Secre tar ía de la Lonja, de 
8 á 10 de la mañana de cuaiquier día 
hábil, previa presentación y entrega 
del recibo que se les otorgó. 
HlRGiS Y PATENTES | ¡Sangre! ¡Sangre! 
T joai el deoano hn la mañana de ayer falleció en 
s nanos, uno de cála ciudad la distinguida señora do-
Losde J^spaua, el | üa Josefa Llaurador Casado de Gó-
CÜBA y P A l S B S B X T t t A H J B B O S 
i lRMOBIAf i Y P L A N O S 
REFEEOTACPNES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
. Ingeniero Industrial. 
S A N K i N A C I O 3 0 . 
Teléfono 
8501 U3-2 
Hay muchas personas que ostán enfermas 
i de la sangro y cuyo contacto se evita, aun-
j que ellos no se den cuenta. La slfllis es 
I el peor enemlsro de la humanidad. Un hom-
bre enfermo de la sannrre camina hacia la 
I muerte, si no ataja su enfermedad & tlera-
I po. La Zarzaparrilla de HernAndez, cura en 
i absoluto las enfermedades «le la sangre. Ff-
| jense <iue sea leBítlms. preparada por el 
i Dr. Arnautft. :iieto y sucesor de Hernández. 
11 en labarfcvtoric Monte I2t. TuJad las 
boticas bi«a surtidas la venden. 
TEMORES A DISTURBIOS 
Wasliington, Junio 2.—A conse-
cuencia de haberse desarrollado ya 
mucho la tendencia revolucionaria en 
Panamá, hasta el extremo de pro-
ducir gran inquietud, serán destaca-
des 500 hombres de marina, para que 
se estacionen en distintos lugares del 
Istmo y sean destinados el -día de 
las elecciones presidencialc: » hacer 
respetar las leyes y asegurar de ese 
modo la honradez de las elecciones. 
NUEVO* OOBíEORXADOR 
E l general Santiago Guardia, que 
fué secretario de la Guerra y de 
Relaciones Exteriores, ha llegado á 
esta ciudad, con objeto de hacerse 
cargo del gobierno de la provincia 
de Golón, en sustitución de Porfirio 
Meléndez, á quien dejó cesante hace 
poco por medio de un decreto, el pre-
sidente de la república. 
E l nuevo gobernador es partida, 
rio de !a candidatura de Arias, mien-
tras que el ant-erior (Meléndez), fa-
vorecía la candidatura de Obaldia. 
3L \NIFESTA.a[ONE'S POMTICAS 
Los grupos rivales están llevando 
á cabo manifestaciones en honor de 
sus candidatos; las próximas elec-
ciones prometen ser muy reñidas, 
FATULO A FAVOR DE L A IGLESIA 
E l Tribunal Supremo, de los Es-
tados Unidos ha fallado que la Igle-
sia Católica de Puerto Rico tiene de-
recho á ejercer el dominio absoluto 
sobre sus templos de Pones, los que 
fueron construidos por la municipa-
lidad, y á pesar de que los feligre-
ses se encargaron de mantenerlos 
siempre en buen estado, continuaron 
figurando en los inventarios somo 
propiedad de la ciudad. 
Esta decisión del Supremo Fede-
ral es confirmatoria de la que emi-
tió el Supremo de Puerto Rico, con-
tra la que apeló el Ayuntamiento de 
Ponce. 
EL CADAVER D E L 
OONiSU'L HANiSON 
Pittsburg, Junio 2 .—El cadáver 
de Mr. Hanson, el agente consular 
de los Estados Unidos en Nuevitas, 
que falleció en el Pullman, donde 
viajaba, permanece en el depósito sin 
que nadie haya solicitado que le sea 
entregado ó enviado. 
L A BUBONIOA E X SA^N THOMAS 
Saint Tilomas, Junio 2.—Se ha 
anunciado oficialmente un caso fa-
tal de peste bubónica. 
Hay, además, tres enfermos en ob-
servación, porque presentan los sín-
tomas del iemido contagio, 
U L T I M A S NOTICIAS DE SAMOS 
Atenas, Junio 2,—Hoy se ha sabi-
do la llegada á Samos de un buque 
de guerra austríaco, el "Taurus," 
con objeto de proteger los intereses 
de los subditos de su nacionalidad 
que residen en dicha isla. 
Según las noticias llegadas por la 
vía griega les refugiados de Samos 
aseguran que cuando salieron esta-
ba enarbolada la bandera turca en 
el Palacio del gobierno y que antes 
de ocuparlo, los buques de guerra 
turcos bombardsaron las afueras, ha-
ciendo huir á los habitantes. 
CATORCE SBNTBNXTAS 
DE MUERTE 
Varsovia, Junio 2.—Por haber 
arrojado una bomba á un carro del 
Oorreo en Sokolovr, en el mes de 
Enero, á consecuencia de la cual pe-
recieron dos soldados y resultaron 
muchos heridos, la caja saqueada y 
el carro destrozado, el consejo de 
guerra, ante el cual se vió la causa, 
ha condenado á muerte á tres mucha-
chas y á once hombres. 
M U E R T E D E L GENERAL B U L L E R 
Londres, Junio 2.—Ha fallecido el 
general Redovers Buller, célebre por 
las grandes derrotas que le infligie-
ron los boers en la guerra del Trans-
vaal. • 
OHINOS AHOGADOS 
Khabarovsk. Siberia, Junio 2.—De 
resultas de hab?rse volcado en el río 
Amur, una lancha en la cual se con-
1 ducía una partida de presos chinos, 
! se ahogaron 89 de estos. 
APARECIO E L PERDIDO 
Puerto Cortez, Honduras, Junio 2. 
—Ha llegado aquí el vapor "Golds-
buro," perteneciente á la United 
States Shipping Co., que fué decla-
rada en quiebra el 29 del pasado; 
dicho vapor trae un cargamento de 
maquinaria y miscelánea avaluado 
en $50,000, 
A su bordo se halla Mr. F . G. Bai-
ly, presidente de la Compañía, cuya 
nrisión ha sido decretada en Nueva 
i York, á petición de los acreedores 
de la Compañía que han hecho igual-
; mente diligenciss para que el Secrc-
; tario de Estado entable con el go-
; berno hondureno las negociaciones 
: para su extradición, 
j Acompaña á Mr. Baley, un her-
• mano suyo y Mr. Meyer, el consig-
j natario del vapor, y han comprado, 
, según se dice, una hacienda de 2,000 
j acres en la que se proponen dedicar-
j^se, además de cosechar plátanos, á ex-
] plotar unos depósitos de petról 
que se hallan en su propiedad. 60 
Después de la cancelación del r 
gistro británico, se ha puesto *! y!]* 
por el nuevo nombre de "At 'ant 
d a " y se dedicará al trófico de en" 
botaje en Honduras. 
VEiNTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 2,—Ayer r 
nes, se vendieron en la Bolsa de V 
lores de esta plaza, 988,600 bonos v 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos, 
s a l o n I s a l a s 
San Rafael nfimer» ano. Hoy entren, 
la preciona cinta Alfonno XIII en 1« Cnt 'd • 
.1- Sevilla, finlc en 1« Hnb.n., .dqu^T 
por Mte emprca. Entrada y asiento 10 - J 
8415 , cU-
iBt ^ 
El reparto de San Francisco 
Una numerosa comisión entreer' 
ayer ai señor Alcalde de la Habana la 
siguiente instancia: 
Los firmantes, propietarios, m d u g . 
. inales, o o m e r c i a n t e s y vecinos del RA. 
parto de San Prancwoo, en el Lnvnnó 
entre las calzadas de Concha y Luyan? 
á usted respetuosamente exponen: * 
Que dada la situación topográfica de 
dicho Reparto, el cual es uno de las me 
jores situados por su proximidad á la' 
Habana, en el cual hay instaladas mu 
chas industrias y se establecerían mu 
ohas más, que reportar ían un inmenso 
beneficio á los habitantes de dicho ba-
rrio por ser su mayoría obreros y con-
tr ibuir ía también con sus arbitrios al 
fomento del Estado. Nos hallamos en el 
mayor abandono, faltando calles pavi-
mentadas, aceras y sobre todo el alum-
brado y agua, lo eual impide el que en-
grandezca el poblado. Suplicamos por 
este medio se nos conceda el remedio á 
dicflias necesidades, de grande urgen-
cia, y no dudamos aremos atenaTdos, 
por lo cual colocará usted muy alto mi 
nombre como digno y popular Alcalde 
por quien todos sentimos tan justa* 
simpatías. 
Habana Mayo 28 de 1908. 
Constantino García, Manuel Díaz 
}Ja*ip. Antonio Pu 'uj. J. Segura, Fran-
cisco J\odrígu£2. Domingo Infantino 
José Abeo, Fernando Batida, Benito 
Pita, Juan Gómez, Domingo Othon, 
Carlos Alha, Francisco Crespo, etc. etc. 
hasta 129 firmas. 
_ E l señor Cárdenas ofreció á la comi-
sión que le hizo entrega de la instancia 
precedente, que en seguida se instala-
ría el servicio de agua y el de alumbra-
do en el Reparto de San Francisco, que 
ya comprende más de trescientas casas 
construidas y que hasta ahora estuvo 
completamente abandonado. 
Ni siquiera un mal buzón de correos 
hay en aquel reparto. ¿No podría co-
rregir esa deficiencia el señor Hernán-
dez, dignísimo Administrador Genera/ 
de Comunicaciones? 
I ¡i núcleo de población que abarca 
un perímetro extenso y que comprende 
ya—repitámoslo—más de trescientas 
casas construidas y habitadas, no pue-
de carecer de agua y de alumbrado, y 
debía tener ya una escuela y una igle-
sia, amén de una comunicación fácil 
por medio del t ranvía. 
Alumbrado y agua, y además poli-
cía, los t endrá en breve el reparto de 
San Francisco, pues así lo acaba de 
prometer <4 señor Cárdenas á la comi-
sión que le visitó ayer y que salió com-
placidísima del despacho del Alcalde 
de la Habana; pero la instalación de 
una escuela—mejor dicho de dos es-
cuelas, una de niñas y de niños la otra 
—es empresa que corresponde realizar 
al ¡Secretario de Instrucción Pública; 
la construcción de una iglesia, ó siquie-
ra de una modesta capilla, procede qua 
la acometa el señor Obispo, y es Mr. 
Steinhart quien puede y debe extender 
por aquella parte del Luyanó la red de 
tranvías; 
(Jn poco de buena voluntad por par-
te de cada uno de ellos, de la misma 
buéUS voluntad do que acaba de dar 
muestras el señor Alcalde, y quedarían 
satisfechas las justísimas aspiraeionea 
de los vecinos del reparto de San Fran-
cisco. 
X o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
i do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
: c e r v e z a b u e n a , como l a de L A 
T K O P I C A l i . 
p a r t i d o s j p Ó l i t i c ó T 
LOS MIOUELISTAS 
Anoche se reoinió en los sal-oiws del 
•Cínculo la Convención Municipal del 
Partido Liberal Históo-ico, tomAndosa 
•los acuerdos siguientes: 
—Reunirse en sesión extraordm*" 
r ía el -lúnes ipróximo para design*^ 
los candidatos para Concejales del 
Ayuntamiento de ia Habana. 
*—Que la Convención en pleno 
site en su nun ada al señor i l o r ú a DfJ-
-a.lo para felicitarle por BQ restabie-
oimicnto v . , 
—Recomendar á la Conyenoioa 
Provincial que designe al señor iWj 
benoz para un cargo ele-ctivo en 
Oon sr res o. 
D E F E R N A N D E Z B O A D A , 
üoimité Obrero. Barrio del Príncip» 
Por c u e r d o de estte Comité, tendr* 
f. to eai día de boy 2 de J ^ 0 
i-M de su oü-elie en la « 
, lie de Paseo entre las calles de Line 
y Calzada, un gr.M métin de V r ( ^ ' 
ganda á faver de nuetitro ^ ^ Í L . 
I para la A 1c:-.!.Ha ; i - t>ia Ciu-.lad sci*-
Tomás Fernández Boa da. 
Se -ravita por este medio á t 0 < ^ . ÍV 
que simpaticen con muestro c a n d i » ' 
to piara es-ta fiesta de justicia y a* 
Antonio Velard^-
DIAEIO DS LA WARINA—Eclíefón de la tarde.-^Jnnío 2 de 19̂  
Hasta que no le dé su aprobación 
el Roy de España no se harán pú-
blioos sus detalles. 
iSábese que el importe total de los 
premáos asciende á 45.00 pesetas. 
Las pruebas comenzarán el 12 de 
Septiembre próximo y terminarán el 
22 del mismo mes. 
La de San Sebastián se correrá el 
día 18, y los que en ella tomen parte 
se disputarán un premio de 12.000 
(pesetas. 
FA 15 y el 17 de Septiembre se ve-
rificarán las pruebas militares. 
La Sociedaid Hípica de esta ciudad 
ha declarado oficialmente que asisti-
rá al concurso de Londres. 
MANTTEL L. DE LINARES. 
V I D A D E F 0 B T I 7 A 
peportes en Madrid. Goncnn» hípico en San Sebastián. 
.Con gran entusiasmo comenzó en el Ha quedado acordado el programa 
ffíro de Pichón de la Casa de Campo para el Concurso Hípico de San Se-
(B Madrid, la tirada en que debía dis- • bastíán. 
putarse el Campeonato de España. 
Los tiradores madrileños y los que 
¿e distintas partes habían llegado, es-
peraban esta sesión con verdadera im-
paciencia. 
Así es que desde primera hora de la 
i»rdo advertíase extraordinaria anima-
ción en el Tiro. 
A primera hora se verificó la subas-
do las escopetas, muchas de las cua-
les alcanzaron importantes precios. 
Xo ha sido, sin embargo, tan anima-
ba como en años anteriores. 
Presidió la rifa el duque de Taran-
cón. y la primera escopeta que se su-
bastó fuó la del marqués de la Scala, en 
500 pesetas. 
La escopeta que alcanzó mayor pre-
fÍo fué la del Rey Alfonso con 1.050 
poetas. , 1 Base ttalL 
Siguieron las del señor Camino, de 
fevilla, con 1.025, y la del duque de 
Xarancón, con 1.000. 
Fu la rifa se vendieron 600 papele-
as que importaron 15.000 pesetas. 
La subasta de escopetas ascendió á 
BU as 13.825 pesetas. 
Al ganador del campeonato le corres-
ponderán por la subasta y rifa, tanto 
por 100 de la entrada y premio, 33 mil 
686.25 pesetas; el que quede segundo 
percibirá 3.106.25 pesetas, y el tercero, 
1737,50. 
La lucha comenzó después con gran 
entusiasmo. Tomaban parte en ella 59 
tiradores, entre ellos Su Majestad el 
Key de España. 
La tirada era á 20 pichonee. El pri-
,iner día debían matarse siete, y al si-, 
.guíente 13. 
Después de las siete de la tarde se 
«Jaba la sexta vuelta. Quedaban tirando 
Aclámente S. M. el Rey, que estuvo de 
«nerte é hizo tiros admirables, y los se-
fiores Oiral, Cantillo, Olmos, Gurtu-
'bay, Ochoa y Camino. 
• Con la misma animación y entusias-
too continuó durante la siguiente tarde 
la tirada del Campeonato. 
Los tiradores acudieron temprano á 
í!a Casa de Campo, y muchos almorza-
ron en el Tiro. 
Comenzó la tirada en el séptimo pá-
jaro; de las 59 tiradores estaban 
)BÍn cero el Rey, y los señores 
¡Giral. Cantillo, Camino (M.), Olmos, 
'Ourtubay y Odhoa; con un cero, los se-
'fiores Pidal (R.), duque de Tarancón, 
Pidal (I.), Osbome, Urcola (Félix); 
Tejero, Mora, conde de Momy, Jove, 
Bruguera, Burés, Urcola ( C ) , conde 
¿e San Román, marqués de la Scala, 
Beruete y conde de Artaza. 
Con dos ceros estaban los señores Ar-
teche, Camino (O.), Muñoz, Jovella-
nos, Gutiérrez. Sister, conde de Casi-
llas de Velasco, Pombo (J.), Samá, 
'Avial, marqués de Ivanrey, Abren, du-
oue de Arión, vizconde de Garci-Gran-
ide, Urcola (I . ) y marqués de Nájera. y 
icen tres, los señores Sanjuanena, Ca-
Veaga, González del Valle, Abaurre, 
'íombo ( F . ) , Angulo, Camino (B.), 
marqués de Albentos, Turmo, Girona, 
Mata. Martos, marqués de Carvajal, 
•tlrzáiz, F . Maquieira, marqués de Pe-
Ifia-Plata. marqués de Mohernando, dn-
ue de Prim y marqueses de Riscal y 
e Yillaviciosa. 
La luoha resultó sin embargo menos 
pnocionante de lo qne se esperaba, 
bues todos los tiradores erraron más de 
; o que acostumbran. 
En el pájaro 20 quedaban tirando 
joles los señores Urcola (F.). Ochoa 
liurés (campeón del año anterior), 
parqués de la Scala y el conde de Ar-
' Estos dns últimos erraron el pájaro 
$1 7 Burés el 22, quedando solos Urco-
1» y Odhoa. 
Arabos rrraron 23 y volvieron á 
tirar. Krró de nuevo Urcola y ae^rtó 
'Ochoa. qnp resultó ganador. Quedó en 
^Tido hipar Froola y en tercero Bu-
Es fierir. que el primer premio lo ga-
• t̂óun tirador del Tiro de Madrid; el 
.•^indo uno rH óe 'Sevilla, y el tpro?-
•gttno del de Barcelona. El reparto se 
por tanto equitativamente entre 
«fi regiones. 
El campeón fué objeto de una gran 
dación, y ontre aplausos, abrazos y dc-
^Prip (¡^ charapaEme. celebró su difí-
. ^ l y ron ido triunfo. 
poot Ball. 
Ki amigo Ponce de León que ha-
"'^ en Palos ros envía las siguientes 
r*"*88 sobre el Foot-hdl en aquella 
i l a c ión . 
. 'El Club de Pnot-BaU Palense 
•TUP se organizó á principios del co-
^ f í t e año va adquiriendo cada día 
•Kias bases de prosperidad. 
"ara regir los destinas de este 
'J^llra^lc el presente año. nombró 
a Dirootia a compuesta de personas 
^acterizadas de la locaildad. 
k uahnente constituye este depor-
5 eJ ^alos la diversión favorita de 
^tra juventud, 
j ^ ^ . ' . día 2(» de los corrientes se ve-
un match entre los teams Azul 
y j.'0-?! I116 resultó muy interesante 
los vn • Pero sin que ninguno de 
Oi^OS looraran hacer un goal. 
ponido0' POr lo tant0' ^'P^8^0 el 
Ha/'r, ^ ^ n g o 24 celébróse otro 
¿OÍQO Cn ^ salieron vencidos los 
fto;8^111 el resultado del juego: 
^ U í e s : 0. • 
5 distin 
"Según estaba anunciado el domin-
go último se efectuó en Jesús del 
Monte ed desafío ooncertado entre los 
clubs "América" é "Invasor", en 
los terrenos que posee éste en aquella 
simpática ¡barriada. 
El incremento que va tomando el 
ihigiénico Sport dol "base iball" en 
aquel 'bamio, lo prueba la inmensa 
amichedumbre que de todos los luga-
íres a1partados de la ciudad, acude 
•allí, á presenciar los reñidísimos de-
safíos que se efectúan, para optar al 
Gran Premio de Verano. 
El "matcih" que nos ocupa, fué en 
extremo 'Lucido ipara los "players" 
invasoristas que defendieron sus res-
ipectivas pos'ciones con verdadero 
atmor 'propio y entusiasmo. Tanto el 
"pitcher" J. Oachumx), oomo el "cat-
cftier" P. Xiqués, cuniiplieron como 
verdadesros profetíkmailes. I-guabnente 
se distinguieron al "bat" el intrépi-
do ca.pitán del "Invasor" y su prime-
ra base, que lanzaron más .películas 
(vulgo hits) que Pa-tihé con su prodi-
giosa máquina. 
Los jugadores- dei "América" estu-
vieron rpoco afortunados, cometiendo 
gran número de errores, que los des-
concertaron de tal modo, que sólo 
.pudieron, hacer 5 carreras, mientras 
el "Invasor" rayaba 12 en -la pizarra. 
He axjuí 3a anotaci-ón por entradas: 
América 4 0 0 0 0 1 0 0 0 = 5 
invasor 1 0 0 4 5 0 0 2 x = 1 2 
Como se puede observar, los "ame-
ricanos" se apresuraron á hacer cua-
tro carreras en el primer inning, pe-
ro poco les valió, porque luego le col-
garon 7 argollas casi seguidas. Los 
partid-arios del "América." que mira 
han impasábles la derrota de su chib, 
se hacían est-as preguntas: ¿ Qué ha-
ce FigarOla? ¿Dónde está ese potente 
'brazo del "pibeher ' americano? 
El entusiasmo en i a -glorieta era in-
descriptible, la animación completa, 
el triunfo del clulb tricolor colosal y 
ía tarde era propia del alegre mes de 
las flores. En sus respectivos palcos 
las entiisd'astas directivas de los clubs 
y el tribunal de ila Liga qme rige el 
Premio. 
Las distinguidas y encantadoras 
Beñoritas que asistieron, obsequiaiban 
á ios jugadores que se distinguían, 
con moñas multicolores confecciona-
das exprofeso. 
Ocupando • en puesto de honor, se 
hallaba la amable Presrjdenta de4 " I n -
vasor" señorita Carmen. González, á 
quien acompañaban las graciosas 
girls Elvira y Olimpia González, An-
gélica Gómez, Edelmira Rigau, Mer-
cedes Santa Cruz. María Pérez, Ama-
da Oarmona, Hortensia Bal-bi, Zoila 
Diaz, Delia María Rivas, María H. 
Herrera. 
ü n precioso "bouquet" de ftragan-
rtes rosas formado por lai? on-gelicales 
Dulce María Oobo. Gloria Campillo. 
María Salas, L . Viera. Leopoldina 
SÁm^hez. "Rosita de los Reyes, é infini-
dad de distinguidas y hellas damilas, 
cuya presencia en los palcos, infun-
dían ánimo y daban hríosi á los juga-
dores para proseguir su labor. 
La bandera trieoior era enarbolada 
por la presidenta del "Invasor", que 
ía llevaba desplegada en señal de vic-
toria, y la que al salir d d terreno fué 
vitoreada unánimemente. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de Im juegos de 
los Clubs de las Ligas Naxskraal y 
Americana, hasta el di a de ayer: 
Lig â Nacional 
FRONTON JAI-ALM 
Partidos v quinielas que se jugarán 
hoy martes 2. á las ocho de la no-
che en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, eníro 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
! primer partido, no se devolverá la 
entrada s: por cualquier causa se sus-
pendiese. 
' BIBLIOGMFIA " 
Este Morlón, no se cansa de traer 
y traer libros; apenas ¡llega uní surtí'" 
do, ya tiene otro en el correo. Recibió 
anteayer un fardo de obras de Julio 
Verne, y hoy ya le cayeron en su l i -
ibrería de frente á Martí todas las de 
Alfonso Daudet. 
Cuentes y fantasías. — Jack —'Po-
quita cosa.— La Evangelista —Car-
tas de mi molino.—Tartarín de Ta-
rascón.—El sitio de París. —Novelas 
del lunes.... 
¡La mar! Vean ustedes á Morlón. 
Empresa ADOT j- COMPAÑIA. 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 cts. 
Estrenos diarios de pel ículas.—El doetto 
XtawcU Perretti.—Couolets y bailes por la 
  
uplei 
aplaudida L o l a la Amoricauíta . 
fe ^tes; 3í?uieron los .inoradores si-
eWv10?62* Fo^a^et. Marrero. Por-r • v arela. 
* C l a j ^ W del público al 






New York 1^ 
Boston 1S 
BrooMj-n H 
Saint Louis 15 
Juegos para hoy: 
New York en Boston. 
Pittsburg en .Chicago. 
Saint Louis en Cincinnati. 












Durante el sábado último y por las 
Brindas especiales, se han efectuado 
los trabajos siguientes; 
Desinfecciones 
Por saramípión 5 
|Por tifoidea 3 
Por tuberculosis 1 
Desinfección de las casas oaizacla 
del Monte número 254. Esperanza 111 
y Esperanza 113, extrayéndose 7 ca-
rros de basuras. Se desinfectaron 3 
carros fúnebres en el Odnenterio de 
Codón y se remitieron al crematorio 
28 piezas de ropa. 
Petrolización y zanjeo 
Recojida é inutilización de 1410 
latas y petrolización y barrido de va-
rios charcos, zanjas y desagües en las 
calles de (Litoral de O 'á Paseo, 5, 7, 9, 
11, 13 y 15 de G. al Crucero; M. L, E, 
I , H. F, de 9 á Mar, Concha, Fomen-
to, Quinta del Rey, Reparto de Ta-
marindo, Calzada de Concha, CorraJes 
de cerdas. Canteras de Aulet, Prín-
cipe, (Regla) Benito Anido, Calixto 
García, una ¡poceta en la calle de 24 
de Febrero. 
Las brigadas especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desa-gües 
cn las ca'Hes de Auditor, Piñera/ Lito-
ral de San Lázaro,, Legaciones d 
Uruguay, Estados Unidos de Améri 
cas República Dominicana, Alemania 
Italia y Francia. 
Limpieza de 1047 metros lineales 
de zanja en la Quinta del Obispo 
¡huerta principal, cadzada de Luyanó 
«ai fondo del número 187 y el reparto 
San Francisco. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores d 
Distrito se han inspeccionado y jpe 
trolizado durante el día 30 de Mayo 
último, 96S casas, lo que da un ipro 
medio de 24.20 casas por cada inspec-
•tor. 
En las casas inapeciconadas han si-
do encontrados por los señores Ins-
ipectores de distritos, 2 depósitos de 
<agua con iarvas de mosquitos. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches'analiza 
das el día 30 de Mayo, en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspeoción Médica, han resultado 
en malas condiciones las muestras to-
madas en cuatro casas. 
Mercado m o n e t a r i o 
OASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 2 de 1903 






3% á 4 V. 
G. P. 
New York . . _ . • ^ . 20 15 
Filadelfia 22 18 
Detroit 20 17 
Cleveland 21 19 
Saint Louis 20 21 
•Chicago 17 19 
"Washington 16 21 
Boston 45 2^ 
Juegos para hoy: 
Cleveland en Detroit 
Chicago en Saiut Louis. 
Boston en New York. 
V\'f!?bington en Filadelfia. 






tra oro español 109% á 109% P 
Oro a m c n c a D ü con-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Contenes á 5.62 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.63 en placa. 
Luises á 4.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.50 en placa. 
E l peso americano 
En plata Española,. 1.15 á 1.16 V. 
M e r c a d o s e s t r a n j e r o s 
Extracto de la "Revista Sema-
na l " de los señores Czarnikow, Mac 
Dougall y Oa. 
Nuera. York, Mayo 22 de 1908. 
''(Esta sem-ana h'a sido de activi-
dad considerable, pero á costa de 
los precios porque las operaciones 
efectuadas fueron á 125c. menos que 
é\ precio obtenido, la semana 
pttom&A, por a'ZiVcareis en igual posi-
ciÓCQ. 
/Rl detalle de las ventas explica, 
cn gran manera, por qué ocurrió 
tal baja cuando la perspectiva, res-
pecto k provisión de azúcar, para 
sbastecer las necesidades del vpro. 
ño, no es mayor que lo era hace 
un mes, cuando ios precios esta-
ban 25c. más alxos. Dicho deta-
lle demue&ra) tamibi'&i que ías ope-
raciones anunciadas consistieron en 
azúcares en puerto, al llegar y á 
flote de Puerto Rico y Santo Do-
mingo, para llegar dentro de una 
«•emana ó 10 á í m . 
En tales circunstancias, habría si-
do difícil iscStener los precios, ei se 
tiene en cuenta la cantidad de azú-
car que se había ajOTimulado b'ajo 
btferta, >á la cual había que aten-
der inmedia'tamente; pero si re-
coi'damos que Qos recibos durante 
ítm últimas seis semanas han sido 
de 367.000 toneladas y lo refina-
do, durante el anismo período, se 
calcula solamente en 241,000 tone-
ladas-, tendremos una nueva expli-
cación para la baja ocurrida. En 
diiehs's «seis semanaes. los refinado-
res ihan aumentado sus existencias 
en 117.000 toneladas y como estas 
son actualmente 320.000 toneladas, 
no debe sorprender que üos refina-
dores no deseen aum'en-tar, por aho-
ra, sus existencias, á menos que 
se les haga una concesión en el 
precio que compense el costo de al-
macenar y conservar, por algún 
tiempo, dichos azúcares. IK)S vende-
dores son los únicos que dVíben cen-
surarse á sí mismos por la posición 
en que se íhan encontrado; y la lec-
ción que han recibido en esta se-
man-a es «la misma que vienen reci-
bien'do año tras año y la continua-
rán recibiendo, mientras quieran co-
rrer el riesgo de embarcar adúca-
res sin vender. 
En Europa, cuyo mercado se mues-
tra ahora extremadamente sensible á 
los movimientos de éste, bajaron en 
seguio'a lote precios, pero no en pro-
porción con la baja ocurrida aqui. 
Tanto aquel mercado v.omo esite han 
dependido mueho de la cosecha de 
Ouba: y parece qne en Europa se 
ha interpretado la baja en los pre-
cios como una prueba de que la de-
ficiencia de la coseciha de Cuba no 
va iá ser tan grande como se había 
predicho; en otras palabras. Euro-
pa parece decir: "SI ustedes tionen 
tan poco azúcar en Cuba, por qué 
tal prisa en véndenlo, ocasionando 
baja en los precios?" Y en verdad, 
¿por qué? 
EQ. mercado europeo estuvo firme 
y más alto á principios de semana, 
pero las noticias de baja en éste, 
causaron mal efecto y el mercado 
bajó para todas 'las entregas. Las 
cotizaciones son: IMayo l i s . 2.1j4d.; 
Junio, l ia . 2.]|4d.; Agosto, l lh . 3d.; 
Octúbre-Diciemlbre, lOs. 3d.; Ene-
ro-.Marzo. lOs. 4d. 
Ifa-sta ahora la importanción de 
remolacha europea se Ihabía limita-
do á los puertos del Atlántico y 
New Oileans, pero en esta semana, 
1,000 itoneladas de azúcar de remo-
laclia llagaron á Port Hurón, Mi-
chigan, de Austria, via St. Lawren-
ce y Lc'5 Lagos. Este azúcar ha 
sido iir.fportado -por una factoría de 
remolac'ha en West 'B-ay City. Mi-
chigan, para proveerle durante par-
te de la estación in-activa. 
Los reeiíbos semanales fueron de 
62.901 toneladas, 'como -silgue: 
De Chiba 44,181 
(Do iPuerto Rico 2,497 
De Antillas menores. . . 3,122 
De Brasil 228 
De Haiwaii 5,177 
Europa, 7,591; Varios, 
105 7,696 
A. New Orleans Helaron 48.500 
sacos de Puerto Rico y 10,000 sacos 
de 'Cuba. 
RefiüLíudo.—Desde ayer rigen nue-
vas oondicionee de venta para este 
producto. Los señores The Ameri-
can Snigar Refioin^ Co. y B. H. 
Howell, Son & Co. anunciaron que, 
en lo futuro los contratos serán he-
chos solamente para pronto embar-
que (7 días), garantizando los pre-
cios baista la fecha de llegada del 
a-zúcar. Este plan elimina el privi-
legio de que antes gozaiban los com-
pradores, de retirar los azúcares 
cuando querían. duran«te un perío-
do de 30 (á 90 días, sejgún fuera 
di caso. 
Ha habido poca activictad en las 
operaciones durante la semana y ein 
variación en los precios Wasta esta 
mañana en que The American Su-
gar Refining Co., B. H. Hoíwell, Son 
& O . y Arbuekle Br<*?, bajaron los 
suyos 10 puntos ó »^a á 5.30c. me-
nos 1 por ciento. The Federal Sil-
gar Refininfg Co. baĵ S Tos suyos 20 
puntos para pronto embarque y 15 
puntos para- entreiga posterior ó 
sea á 6.20c. y 5.25c., respectivam'en-
te. 
Existencias: 
("Willett á Gray.) 
1908 







dos p. 89 
[lollon. 




2.86 á 3.00 
2.55 Á 2.67 
2.80 á 2.42 
2.56 á 2.62 
2.20 á 2.29 
1.93 á 1.98 






Granulado, neto.. 5.15 á 5.25 á 4.85 
Azúcar de remolacba. 
Embarque de Hamburgo y tíremen 
costo y flete: ^ ^ 
1908 * 1907 
Primeras,ba-
se 88 anális. 1116% á l l i 7 X 16Í4>¿áiP|6 
Segundas, id. 
Ventas anunciadas desde el 15 
al 19 de Mayo: 
7,500 sacos centrífugas de Cuba, 
por llegar, á 2.7|8c. ctf., ba-
se 96°. 
3..800 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, á 2.7|8c. cf., ba-
se 96°. 
2,532 sacos azúcar de miel de Cu-
ba, en puerto, 'á 2.5.16c. ba-
se 89°. 
500 sacos azúcar de mi él de Cu-
ba, en puerto, á 2.5.16c. cí., 
baee 89°. 
7,100 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, á flote por vapor, 
á 2.552c. cífs., base 96*. 
2.400 ¡sacos centrüfugas de Santo 
Domingo, á flote por vele-
ro, á 2.552c. efe., base 96°. 
40,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en plaza y í flote, á 4.24c. 
cfs., base 96o." 




EL K. aEGELIE 
Con carga y 124 pasajeros entró 
en puerto el vapor alemán " K . Ce-
cilie," procedente de Hamburgo y 
escalas. 
BL JULIA 
En la mañana de hoy fondeó en 
bahía procedente de Puerto Rico y 
escalas el vapor cubano "Julia." de 
la casa de los señores Sobrinos de 
Herrera conduciendo carga general 
y pasajeros. 
EL MAeOOTTE 
El vapor correo americano "Has-
cottee," fondeó en puerto hoy pro-
cedente de Tampa y Caj'o Hueso 
con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
HEBBERT HORN 
azúcar de tránsito entró en 
el vapor alemán "Herbert 
procedente de Tunas de Zaza. 
EL FRANKPÜRT 
Este vapor alemán fondeo en ba-
hía con carga procedente de Galves-
ton. 
EL BBINiA MARTA CRISTINA 
Este vapor español sale hoy pa-
ra Veracruz con carga y pasajeros. 
EL MORBO CAOTLE 
el vapor americano "MArro Castle" 
También para Veracruz saldrá hoy 
llevando carga general y pasajeros. 
EL 'MONTERET 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros se hará hoy á la mar el va-
por americano ""Monterey" condu-
ciendo carga y pasajeros. 
EL BUENOS AIRES 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona,- saldrá hoy el va-
por español "Buenos Aires" llevan-
do carga, correspondencia y 
ros. 
P u e r t o do l a Habana, 
BUQUES DE TKAV3BLA 
BSTMADAE 
Día 1: 
De Bilbao y «Peala» «n 17 d ías vapor español 
R. M. Cristina capitán Fernándc/ . tone-
ladas 4818 con carga y 128 pasajeros i-
M. Otaduy. 
De N'ew Orleans en 2 y medio días vapof 
español Juan Porgas capitán Lloverás 
toneladas 3142 con carga a A. Blanch y 
comp. 
De New York en 4 días vapor americano 
Morro Castle. capitán Byrne. toneladas 
6004 con carga y 41 pasajeros á /Jaldo y 
comp. 
D í a 2: 
De Galveston en 3 días vapor a lemán Frank-
furt toneladas 7431 co ncarga fi Schwab 
v Tlllniann. 
Día 2: 
De Hamburgo y escalas en 18 días vapor 
a lemán K. Cecllle capitán Sobalké tone-
ladas 8689 con carga y 124 pasajeros á 
Heilbut y Rasch. 
De Puerto Rico y escalas en 8 días vapor 
cubano Jul ia capitán Vaca, toneladas 
1811 con carga y 7 pasajeros á S. de 
Herrera. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien tone-
ladas 884 con carga y 42 pasajeros á G. 
Lawton Chllds y comp. 
De Tunas de Zaza en 2 y medio días vapor 
a l e m á n Herbert Horn capitán Altmann 
toneladas 2314 con azúcar á L . V. Place. 
S A L I D A S 
Dfa 1: 
Para Moblla vapor cubano Vuelta Abajo. 
Para Veracruz vapor a lemán Dora. 
Para Tampico vapor Inglés Sokoto. 
Para Delaware ( B . W . ) goleta inglesa 
Laura . 
Día 2; 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para New York vapor americano Monterey. 
P a r a Colftn, Puerto Rico. Canarias. CAdlz 
y Barcelina vapor español Buenos Aires. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Vlgo. Corufia. Bilbao y escalas vapor 
Inglés Segura por Dussaq y comp. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar por 
L . V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1: 
Para Veracruz vapor a lemán Dora por B. 
Zummermann. 
De t r á n s i t o . 
Para Tampico vapor inglés Sokoto por D. 
Bacón. 
Para Delaware (B. W ) goleta Inglesa Laura 
por el capitán. 
E n lastre. 
MANIFIESTOS 
1490 
Vapor americano Mlaml procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado á Q. 
Lawton Chllds y comp. 
E n lastre. 
1491 
Vapor americano Montercy proicadent.<; dé 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
comp. 
D E V E R A C R U Z 
Romagosa y comp.: 50 «acos frijoles . 
B. Hernández: 100 WL ^ \ 
Carús y Pita: 150 Id . id . y 211 sacos gar-
banzos. 
A.. Orandey: 121 tortug»». 
pasaje-
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOT: 
Almacén: 
540 barriles cerveza L a Tropical. J8.B0 
barril . 
120 cajas malocotón Columbla, 17.00 caja. 
200 id. peras República. S6.00 id. 
50 id. espárragos . id . (14.00 id. 
10 barilea Jamdn Internacional $24.00 qtl. 
47« gfs. ginebra Campana. J6.20 uno. 
126 id. Id. L a Buena $5.60 id. 
215 id. id. Tío Paco. $5.28 Id. 
220 cajas cognac Mullen. $10.00 caja, 
30 id. |2. champagne Munn. $89.00 Id. 
25 e|. id. Id. Id. $38.00 id. 
110 cajas vermouth Chambery, $8.25 Id. 
24."? Id. velas E u r e k Heradura, $13.25 los 414 
Vaporas ds w a y a n i 
Junio 
B E E S P E R A N 
1907 
New York, refinadores. 211,411 o20 929 
g ^ ? " " ^,34B "40;546 
\ } \ ^ . 78.687 77 281 






Centf. m 10 A 
6, pol. 06... 4.24 á4.31 
Maaob. buen 
reí. pol, 89... 3.74 á 3.81 
Az. de miel, 
pol.89 3.49 á 3.56 
Brasil, pl. 87 á 
Manila, supe-
rior á 
lio, lio Di 1, 
p. 88, Noml. N á 3.56 X 
Surtido, „ á 3.24 ,, 
3.88 á 8.92 
3.37 íl 3.42 




3— Juan Porgas, New Orleans. 
4— Conde Wifredo, New Orlea-ns. 
B—Norderney, Bremen y Amberes. 
6— Puerto Rico. Barcelona y escalas 
8—México, New York 
8—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
8—Vivina. Liverpool. 
10— Havana, New York. 
14—La Champagne, VeracniB. 
14— Martin S&enz, Barcelona, escalas. 
15— Hansa. Hamburgo. 
11— K . Cecllie, Tampico y Veracrua. 
22— Bordeaux. Havre y escalas. 
23— Casilda. Buenos Aires y escalas 
SALDRAN 
8—Allemannla, Vigo y escalas. 
3— Frankfurt , Corufia 
4— Juan Porgas, Canarias y escalas. 
4—Excelslor. New Orleans 
B—Conde Wifredo. Vlgo y escalas 
7— Saratoga. New York. 
$—México, Progreso y Veracruz. 
»—Mérlda, New York . 
15—La Champagne Saint Nazaire. 
17—K. Cecllie Corufia y escalas. 
23—Bordeaui. Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
r . ^ m \ IJerrera- de ^ abana todos los 
Alara II. 
coles á las 
1492 
Vapor americano TCxcelsior procedente 
New Orleans conaignado fl. A. E . V5 oodeu. 
M. F . Cibrlfim: 25 bultos efectos. 
K. Okela: 2 Id Id. 
M. Pérez Iñ.iguez: 250 sacos harina. 
F. Bormam: 450 barriles papas. 
Suasdorff. Zaldo y cp.: 150 cerdos 
R. R. Javobs: 17 atados tonelería. 
Lavm y Gómez: 167 sacos frijoles. 
Mimán y cp.: 607 ataidos papel. 
Armour Co.: 26 bultos efectos y 181 
bairries puerco. 
Quesaria y cp.: 50 cuñetes mauteca. 
T. A. Zoller: 1 ^stufa. 
F. Portilllla y hno.: 6 caja^ calzado. 
Champion y Pascual: 6ú bultos mue-
bles. 
Gártá. Sánchez y cp.: 250 •sacos ha-
n l T i a . 
Hairris. hno. y cp: 144 bultos muebles. 
Swdft Co.: 2 86 id canrne. 
L. E . Gwinn: 1 camoa. 
I Fia y op: 180 cerdos. 
Southern Express Co.r 1 bulto efectos. 
H Aetorqui y CQ: 100 banriles papáis. 
Mestres y cp.: 100 M M. 
Sabatés y Boada: 100 id sebo. 
BaMor y Feraájadez: 300 sacos harina 
y 500 i-d sal. 
Auge, Bórrdz éhljo: 100 id harina. 
J. B. Clow é hijo: 493 piezas cañería 
y otros. 
J . PerpdflAn: 250 sacos afrecho 
S. OriogOlo: 250 W id. 
Î oidl y op.: 250 Id id 
B. Gamoneda: 250 id id. 
EohevanrI y Lezama: 50 tercer óiaa 
manteca y 250 sacos maíz. 
A. Imcera: 20 fardos masgo. 
Kwang Weng On C©.: 6 barriles car 
mañanes 
Yen Sanchion: 13 M id. 
E . L Dandet: 4667 atados tonelería 
MíliAn, Ailouso y cp.: 1619 id id. 
El A/lmendares: 10 fardos sacos 
M Sobrino: 60 tercerolas manteca 
R Paíacio: 100 cajas aceite 
Muñiz y cp: 200 banriles papas 
Bergaza y Timiraos: 100 id id 
B. Fernández y cp.: 200 id id. 
.7. N. AHeyn: 200 l<i id. 
Fritot y Baoarisse: 136 id id. 
Dooley, Smdth y cp.: 12 bultos melo-
cotones. 
J . Borbolla: 23 bulto muebles. 
Friedilein Co.: 136 cajas carne. 
B. Fennájidez: 1000 sacos m a f r í . 
González y Covián: 250 id Id. 
Genaro González: 250 id id. 
A. Lamlgueiro: 250 id id. 
E . DaJlmau: 500 id Id . 
A. Querejeta: 250 id id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 
papel y otros. 
Briol y bino.: 4 Id efectos. 
Xeira y cp.: 12 cajas calzado. 
T. M. Keene : 12 sacos esteairima y 
c&jas aguarrás. 
A. Sallas: 9 bultos efectos. 
Pérez y Gómez: 10 cajas calzado. 
Ruarte y Otero: 300 pacas Heno. 
M. Bera^a: 300 Id id. 
B Pérez: 20 barriles manzanas. 
S. Martínez: 8 jaulas avee. 
Canales Diego y op.: 10 id id 
Canaiíes y Somrino: 75 cajas huevos. 
Uruselas.Jas hno. y cp.: 78 
aceirte. 




A. J W t c h : 30 barriles papas. 
A. Airmand: 7 jaulas aves. 
R. Torregrosa: 
de cerdo. 8 huaca/les menudos 
menu-
Negra y Gallarreta: 6 huacales 
dos de cerdo. 
Maintecán y cp.: 8 huacales menudos 7 
2 barriles sailohiohón. 
.T. M. Maintecón: 7 bultos salchichón 
Costa, Fernández y cp.: 466 sacos pa-
Hoster W-M*«KM(. I Hoster v Falr- -JO9 K„U^ 
Alava II. de ia Rabana todos los mlér- i Barraqué v 0p ^ O S , cajnr<>5-
Robaina 
; f)4 l r « ; K « r t A ; ^ 5 d e l a t a r d e ' p a r a Sa8^a y 
. . . . . 1 regresndo Jos sábados por la 
¡mauana. — Se despach 
Zulueu a á bordo . — Vlu-
Mai-quette y RocaberLi: 500 





«n: 69 oajaa misiuiínas de coser, 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Junio 2 de 1908. 
a b a n e r a s 
M O T A S 
De ayer. 
Empezó el día con \m& bella fiesta. 
Fiesta que en su colegio de la calle 
de la Salud ofrecían las hennanitas del 
Sagrado Corazón de Jesús can motivo 
do la primera comunión de un grupo 
do alumnas. 
¡ i¿né encantadora pléyade! 
La formaban María Linares Hor-
tensia Guibernau. -María Josefa Caba-
do Estela Mwióndez. Ofelia Riquelme, 
Hortensia i.isaso, Araceli Alonso. Ino-
renío Bé*. Emilia Bes. María Fraucis-
ca ijor;8. María Antonia ü o r t a y mi 
Kobrinita adorada. Graziella Alonso y 
Foutanills. . 
Todas de blanco, con la simbólica 
diadema, semejaban una legión de an-
No hav pluma que describa, con toda 
ga grandeza, & conmovedora ceremo-
nia. 
Era un momento sublime. 
Llegaban la.s niñas hasta el altar, po-
seídas^ del más santo recogimiento y 
allí recibían la sacramental gracia de 
manos del Padre Luis, el respetable y 
bien querido sacerdote de las Escuelas 
Pías. . . 
Después, y en la misma capillita del 
colegio, celebrábase la misa cantada 
one ofrecían las Hijas de María para 
««nmemoración del último día de 
Mayo. , ¿ i . 
Ceremonia brillante on la que oficio 
rl director do la Asociación. Fray Ca-
simiro, ocupando la cátedra del Espíri-
tu Santo Fray Ricardo, perteneciente, 
«1 igual que el anterior, á la Orden de 
los Carmelitas Descalzos. 
Tuvo su más bello epílogo el acto 
con la ceremonia de renovar las niñas 
de la primera comunión las promesas 
del santo bautismo. 
¡Que lucimiento, que solemnidad y 
que esplendor en todo! 
Complacidas deben estar todas las 
hermanitas y de modo especial, señala-
dísimo, la Suporiora de la Comunidad, 
Sor María Hurtado, cuya bondad, san-
ta y hermosa, la conserva en el respeto, 
el Afecto y la consideración más pro-
funda por parte de propios y extraños. 
La fiesta de ayer quedará unida al 
recuerdo de los actos más grandiosos 
allí celebrados. 
Declarado por nuestra Universi-
dad Alumno Eminente va pensionado 
¡por la misma para ampliar sus es-
tudios en los primeros centros docen-
tes de Europa. 
Lleven todos un vi? 
Por la noche. 
Un lleno había en Payret. 
Y lleno completo, lleno máximo. 
Nocies Jealrales 
( N a c i o n a l 
Anoe-he citaba lleno el teatro Na-
ciojial en Jas tres tandas. E l púolieo 
el material de extinción de incendios 
de los Bomberos de la Estación del 
Cerro, compuesta de la bomba " L u i -
sa Wood" y un carro de mangueras. 
E l fuego fué coantoatido con dos 
marugueras. lográndose á los pocos 
aplaudió frraetico á Ja Oteri.to, á \as ! instan tes de funciomw la bomba con-
Flbrence. á Miss Clarita Day y á Mr 1 Jarar el V^STo que amenazaba á 
Stephens. Iíw casas colindantes, y dominó por 
octmpleto las llamas. Hoy martes debuta rán maravillas 
nuevas, dos célebres Mack y Williiams 
lo mismo en la sala que en las altas j que causará gran efecto, 
galerías. I ^a a3^;n emba.rcados para esta ca-
Las huestes de Alahmbra se ha- | l'T.tal dos nuevos grupos de a r t í s t a S 
Man trasladado al elegante coliseo : ^larsnall arad Kmg, y Zi&k and King, 
para ofrecer tres obras de su reper- • dobuta.nán en hreve. 
torio, de las más celebradas v más | Mañana miércoles'blamco. gran fun-
aiplaudidas de los hermanos Robreño. i c'10n á e nmda, con tres llenos de lo 
entre ellas. Napoleón, divertidísima 
hasta el colmo. 
iFamilias de las- más distinguidas 
del mundo habanero resaltaban entre 
el concurso. 
Un éxito complet o. 
b j Ríe FO NT A N I hl'f*-




E I C P R E S A PRADA-COSTA 
Reaj^arioión de la aclamada bella O T E R I -
TA. Nuevoa bailes por Pet'te Delia y el 
Trio Solá. Kstreno de seis pel ículas y nuevos 
actos por las tres Florences y el Rey del 
oquilibrío. 
DELTfEÑEO" 
E n Junta celebrada ayer por la Di-
rectiva del Ateneo y Círculo de la Ha-
bana, se adoptaron eod entusiasmo va-
_• „„„„„ J < , ^ • A 'C-i'dos desde el es;panol al franoes y el 
nos acuerdos interesantes, relacionaaos ^ - „i i i. - / 
' español 
A l b i s u 
El jueves inaugurará este teatro la 
temporada de verano con la (¡ran 
Compañía de Cinematógráfo y Va-
riedades que acaba de llegar d̂c Nue-
va York en donde ha sido organizada. 
La máquina cinematografka es uno 
de los mojores aparatos de la casa 
Pathé y la empresa se propone estre-
nar películas diariamente. 
Cuanto á los números de "Varie-
tees" hay, entre •otros que el público 
irá. apreciando, los muy artísticos y 
sensacionales que debutarán la noche 
de la innaguración "Toar golden 
graecs" ó ' "L iv ing Statuary' ' : las 
notaíbles bailarinas "Hermanas H e ^ ' ' 
llamadas internacionales porque abar-
can todos los géneros de ibailes cono-
Bien comienza Junio. 
Tal parece que la sola perspectiva de 
la llegada de la Nautilus basta á remo-
ver las alegrías de nuestra ciudad. 
Durante varias horas del día de ayer 
atronaron el espacio los chupinazo* 
non nne era recibido por la gran fami-
lia asturiana, y singularmente por los 
hijos de Villaviciosa, el nuevo Cónsul 
de España en Cuba, don Pedro Cava-
nilles. 
•Llegó en el Rfiina María Crisiina 
acompañado de su distinguida esposa y 
de una hermana de ésta. 'bella señorita, 
tan graciosa como elegante. 
Y llegó también, con su señora espo-
sa, el nuevo vicecónsul, don Alejandro 
de Escudero y Galafre. 
Remolcadores fletados al objeto tra-
jeron hasta la Machina á los distingui-
dos viajeros mientras repercutían ale-
gremente por los aires las notas de la 
giraldilla asturiana alternando con los 
ecos de canciones de la tierra. 
Hubo música y también flores. 
Flores que en artísticos ramos oran 
ofrecidas, en señal de cariñosa bienve-
nida, á las simpáticas viajeras. 
Recibimiento digno tanto de quienes 
lo recibían como de la gran colonia que 
lo tributaba. 
De viaje. 
Gran pasaje llevó el domingo á las 
•pdayas neoyorkinas el vapor TTava-
na. 
Haré mención, entre otros, del se-
ñor Ricardo Fa r ré s y su interesan i e 
esposa, dama tan distinguida como 
América Goicuría. tan estimada en 
la buena sociedad haibanera. 
La- señora Teresa Carrizosa de Ro-
Ifeilín que se. dirige á loó Estados T ni-
dos, en viaje de rei:-reo, con su gra-
cir-^a hija Chda. 
VA doctor Arístides Agramont*'. 
E l señor Máxio Ti.lhnann con su 
«©osa, la amable y simpática Pauli-
ta do Tillmann. gala de nuestra co-
tosia alemana. 
La señora detl Mayor General 
Faustino Guerra. 
Elvira Martínoz viuda 'de "Melero, 
la Supervisora de Dibujo y Modela-
do de la Provincia de la Habana, 
á los Estados Unidos con ob-
visitar las exposiciones de di-
li lado que actualraouto os-
. !o>t> on las escuelas nú-
con el próximo baile dé etiqueta on ho-
nor de la Reina y de las Damas de Los 
Juegos Florales y con invitación espe-
cial á la oficialidad de la "Naut i lus ." 
Probablemonío se celebrará al mismo 
día ó al siguiente de la llegada del bar-
co español. 
Especialmenfe se ofrecerá un huffrJ 
sen-ido en el mismo Ateneo á dichas se-
ñoritas y á la oficialidad mencionada. 
Ayer ha estado reunida la Sección 
de Fiesta, con el propietario del " F é -
nix*' señor Carballo. para la mejor dis-
posición del decorado. 
Tocará la orquesta do cuerda dirigi-
da por el señor Torroella y dará co-
mienzo el baile con un rigodón de ho-
nor. 
Los carnets que se repart i rán son 
.elegantísimos y on todos los detalles se 
trabaja porque este bailo del Ateneo 
sea memorable. 
Se acordó también, dada la solicitud 
de invitaciones, concederlas á los seño-
res socios en la forma que lo hacen en 
casos semejantes otras sociedades dis-
tinguidas, en concepto de familiares; y 
los caballeros que lo deseen podrán ins-
cribirse hasta la víspera de la fiesta 






^ la distinguida señora del doctor 
( ba^uaícedB con su beUa bija Gráela. 
• Kn el vapor inglés Seguro embar-
có ayer el joven Ramón Martíuez In -
fante, que se dirige á Noruega para 
taoia; posesión de la cancillería del 
Consulado de Cuba, cargo para el 
que fué nombrado recientemieate. 
En el mismo vapor emlbarcó un 
amigo y compañero en la prensa, el 
doctor Homero Serís, redactor que 
ha sido del papular colega La Dis-
cusión. 
T E A T R O N E P T U N O 
GAL,TAÑO Y N E P T U N O 
E M P R E S A B A L L C O R B A . - A R G U D I N 
Luneta 10 fcts.—Tertulia 5 cts. 
Boy el gran profesor Raymond. — Nuevo' 
actofi por Suerrafies—La Petite Delia—La bella 
Morita,—2 notables tandas. 
F i e s t a s d e l a e n s e ñ a n z a 
Nuestro muy estimado amigo el se-
ñor don Rafael Ayala. presidente de la 
Junta de Educación del distrito urba-
no de Guanabacoa. nos invita para el 
acto de la apertura de la Exposición 
Escolar en donde serán exhibidos los 
trabajos escolares de los alumnos de las 
escuelas públicas de aquella villa. 
Con motivo de esta festividad peda-
gógica se efectuará en el Liceo de (rua-
na baooa una gran fiesta escolar con 
arreglo al siguiente interesante pro-
erraraa: 
Primera parte 
1*—Marcha Be surrección, por la 
Banda "Municipal de Guanabacoa. 
2. °—Entrega del Premio Anual : 
Berta de la Guardia. 
3. °—Zarzuela on un acto: Orografía 
Fí.:ica, por las alumnas de la Escuela 
; número 5. 
i 4.°—Monólogo cjuo reoitará la niña 
ifaría Josefa Ruiz. Escuela número 4. 
ó.0—F'->ntasia Jamnrsa. por las 
I alumnas de la Escuela número 2. 
6.°—Pieza cómica en un acto: La N i -
< ña Vanidosa, por las alumnas de la Es-
' cuela pública número 4. 
Según da parte 
1. "—Coro Las Mariposas, por las 
¡ alumnas de la Escuela número 8. 
2. °—E.iorcicios Calisténicos, por las 
; alumnas de la Escuela número 2. 
3. °—Nocturno, recitado por una 
i alumna de la Escuela número 5. 
i 4.0—Coto Léa Campa niUas. per las 
j alumnas de la Escuela número 5. 
•5.°—Recitación en inglés por una 
I niña de ln Escuela número 8. 
6. °—Cuadro Vivo, por las alumnas 
dé la Escuela número 8. 
7. °—Himno Invasor, cantado por los 
alumnos de las escuelas de varouef' 
acompañados por la Banda Municipal 
de esta villa. 
Agradecemos al señor Ayala. nuestro 
estimado amigo, su cortés atención pa-
ra con nosotros y prometemos asistir á 
la simpática fiesta. 
americano; el coupletista espano-l .y 
nota'olc excéntrico '"Migueletto"' que 
viene precedido de extraordinaria fa-
ma; y otras muchius que irán apar?-
ciendo á medida que la variedad del 
espectáculo lo vaya reclamando. 
Los precios son en extremo econó-
micos. TTn palco con seiss entradas 
solo costará ,peso y medio, entrada 
general con derecho á sentarse en lu-
neta ó butaca Tointe centavos, y un 
r e d la entrada á tertulia. 
La temporada do verano en Albisa 
promete ser una serie de novedades y 
excelentes atracciones. 
I ^ J a r t i 
Anoche el /teatro lleno en las tres 
ta.ndas. Se espera un debut sensacio-
nal KXXQ la llegada de ilos duetistas 
Toledo, que ya 'es^án aquí, y pronto 
serán presentados al ipúblico. 
Loli'ta .la Ameri-caniH. fué aclamada 
con Joco entusias.m/o. Los duetistas 
Reseda-Perreti cada día más simpá-
ticos. 
Solo ralta que llegue el cahalilero 
FeLip, quo ya está embarcado, para 
que nio se quepa .todas Jais no-chas. 
Hoy vao dips efeltrenos en el ci.ne; 
" U n buen medi-eamento," y "Viaje 
al Chacó . " 
A c t u a l i d a c f e » 
• Acompañada á la guitarra por su 
hermano Víctor, esta noche cantará 
Pastora Imperio, vestida de golfo, can-
ciones y tangos andaluces. 
A gloria pura han de saber esas pe-
teneras, y esas soleares, donde la bella 
sevillana pondrá toda su alma de fuego. 
Andalucía con su gracia saladísima, 
sus flores, su luz, su alegría, impera en 
Actualidades desde que trabaja la Im--
perio. 
La genial bailarina tiene ol don de 
agradar y lo mismo en cantos que en 
danzas, entusiasma á su auditorio. 
Pastora es la artista más completa ed 
su género que ha pisado un escenario 
cubano y aunque solo lleva unos días 
de labor, ya es la niña mimada de 
nuestro público. 
Hasta ahora la hemos admirado co-
mo coupletista y bailarina; esta noche 
la conoceremos y nos deleitará como 
oawtaora de flamenco. 
S a l ó n - T e a t r o i ^ e p t u n o 
Míe parece que no lie ha'blado to-
davía, de la orquesta de Xep.tun'o: es 
superior: verdaderamente superior. 
El piam.ista es un joven á quien "he 
í:plandido mucho cuando se hallaba 
en la sala Rosas, y los que le acompa-
ñan son unos grandes 'músicos. 
Tocan . . . ¿qué tooan?—piezas de 
lo míe j o r cito de las óperas mejor os; 
y las ítoican de ta l suerte, que quien 
las oye se estasia y sueña. 
Díganlo sino feofl que La oyercin 
ayer, como nosotros. 
Son -mfuchos los 'atraotivos del tea-
t ro de Neptimo, pero uno de los me-
jores as su orquesta. 
Dirigieron el ataque contra el vo-
raz elemento el Capitán señor Salas 
y el teniente señor Alday. 
Los bomberos estuvieron trabajan-
do por espacio de hora y media has-
ta dejar apagado por completo las 
Harnias. 
En los primeros momentos y antes 
de la llegada de loe bomberos, la po-
licía y gran munero de vecinos y pai-
sanos, desalojaron las casas 'colin-
dantes, temerosos de que el incendio 
se propagara á las mismas, debido á 
la rapidez con que se desarrollaban 
las llamas; pero por fortuna, el fue-
go no causó más estragos en las ex-
presadas casas que el haberse que-
mado los marcos y hojas de aigunas 
ven tan illas. 
E l capitán de Policía señor Carlos 
Masó, se constituyó en el lugar del 
siniestm desde sus primeros instan-
tes, ayudando á los bomberos y prac-
ticando investigaciones respecto á có-
mo se iniciara el fuego. 
E l Juez de Guardia, licenciado se-
ñor Jushiniaui. acompañado del Es-
icribano señor Valdés Anciano y del 
Ofical señor Ledo, se constituyó en 
la casa número 7 de la calle de En-
senada, residencia de don Miguel Ro-
drigue;:. 
Allí se personó también el Jefe de 
la Policía Miunicipal, general Sán-
chez Agramonte. 
También se constituyó en la ex-
ipresada casa el Juez del Distrito se-
ñor Felipe Díaz Alum, que se hizo 
cargo de las diligencias iniciadas por 
oí Juez de Guardia. 
En la casa p]nsenada 5. residen-
oia del doctor Biosca, ae constituyó 
la amihular.ieia sanitaria de los bom-
beros donde fueron asistidos de lesio-
nes leves, varios paisanos y bombe-
ros. 
La señal de retirada se dio á las 
siete y media de la mañana. 
PROCESAMIENTO 
ESI licenciado señor Aróstegui. Juez 
de Instrucción del Distrito Este, en 
auto dictado ayer tarde, ha declarado 
procesado al director del periódico 
" E l Choteo", don Francisco Rojo 
González, por el delito de infracción 
de ICódigo Postal, y cuya causa se 
inició por orden superior, á v i r tud 
de un artículo publicado referente á 
una causa por divoncio 
robo consistente en dos luises, dos 
centenes y cinco pesos americanos, 
que guardaba en al bolsillo de un 
(pantalón y además. 30 pesos plata de 
un escaparate. . 
Según los perjudicados, las úni-
cos que estuvieron en la lechería du-
rante la, madrugada fueron el sere-
no particular de la demarcación y 
dos vigilantes de policía. 
A uno de éstos, ó sea José Brigna-
dedia, ae le hace el cargo de haber si-
do visto registran el cajón del mos-
trador, 1 que más tarde, al compa-
recer en eL Juzgado manifestó que 
efectivaonente anduvo en el cajón, 
pero era buscando pan. según tenia 
ipor costumbre. 
Brignadeiia, desspués de prestar de-
claración en el Juzgado quedó en 
libertad. 
E N C A S A B L A N C A 
E n la fonda establecida en la ca-
lle de Marina número 18 de dicho ba-
rrio, ocurrió ayer un priocipio de in-
cendio á causa de haberee empezado 
á queonar el «piso de madera de la co-
cina, á cooseouencia de haber caí-
do en el mismo un carbón encendido 
del fogón. 
Las llamas fueron apagadas por los 
bomberos que se presentaron allí con 
gran oportunidad. 
E l señor Joaquín Pigueras, con-
dueño de la fonda, estima las pérdi-
das en quince pesos oro. 
L E S I O N C A S U A L 
E l doctor Durio asistió ayer al ni-
ño de un año. Andrés Montalvo Ro-
dríguez, que presentaiba la factura 
de la tercera falange, del dedo me-
ñique de la mano izquierda, cuya le-
sión se ocasionó al cerrar la puerta 
de su habitación el señor Eladio Gon-
zález, vecino de Jesús María núme-
ro 71. 
E l hecho aparo* casual, y el es-
tado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave. > 
D E N U N C I A D O 
Por el Juagado de Instrucción del 
Este se ha iniciado causa contra el 
semanario " E l Choteo", que ha sido 
denunciado por el Administrador Ge-
neral de Comunicaciones, por haber 
infringido la Ley Postal, á cuyo 
efecto remitió al Juzgado tres nú-
meros de ditero semanario, corres-
pondientes á los días 9, 16 y 30 del 
es próximo pasado. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
Al Vivac fué remitido ayer á dis-
posición del Juzgado Correcional del 
primer Distrito, el blanco Francisco 
Alunizara, á quien el sargento de po-
licía señor Bolaños, detuvo en el ca-
fé de Laon.parilla y Aguiar, por ha-
vedad, su legítimo esnosn r 
Coto. 1 0 J^an 
- DeT ' ^ o se dió cuem. 
ñor Juez de Instrucción del o 
QUEMADURAS 
La menor Angela Alvarei ^ 
años de edad y v^-iaa (le 
de Luyanó número 40 SQÍ^, TL 
duras en la región dorsaj ' ^ - -
Pro. 
que ae extiende .por todo el l 
muslo derecho, y en el brazo 1 , 
pío lado y y varias c o n t u s i ó n ^ 
frente, de ipronostico grave 
Según don Joaquín A l vare 
de dicha menor, esta mívió ] ' ^ 
nes al caerse de una silla v lesi«-
zar con una mesa lo cayóV^ pe• 
jarro con agua caliente que es?.'*?4 11,1 
ibre un reverbero, súendo el W ^ 
su al. 
CAYO E N L A RATONfiR 
Dentro del kiosco establecido 
portales de la calzada de Gal; ^ ^ 
mero 117 fué sorprendido an * ? / 
dúo de la raza blanca nombra'1 i 
Méndez Fernández , sin ocupa'i; * 
domicilio, el cual se había i n ' - Cí0a 
allí con el rpopósito de robar á ?1(l0 
efecto a r rancó una de las taif n 
expresado kiosco. 
; E l detenido ingresó en el Vh» 
disposición del Juzgado C o r m . / 
del distrito. Ote 
Al procesado se le exigieron 3,000 : ierle ocupado 53 talones de á cuatro 
pesos de fianza, y como no pudo 
prestarla en el acto que se le noti-
ficó dicho acto, fué remitido á la 
Cárcel. 
ROBO E N U N A L E C H E R I A 
En la Sexta Estación de Policía i 
papeletas ca dauno, y dos papeletas 
sueltas de rifas prohibidas, las que 
dijo se las hafcía entregado un tal 
Antonio Estérvez. 
D E S A P A R I C I O N 
Juana Saavedra Hernández, vecina 
se presentó el blanco Agustín Ramos de Villanueva 7. se persono ayer en la 
dependiente de la lechería situada en ! Estación de Porcia de Jesús del 
la calle de Rastro número 20. quien | Monte, manifestando que desde el sa-
á nombre del dueño del establecí- ' >bad« úl t imo desapareció de su doin> 
miento don Valentín Rodríguez, de- cilio, sin saber donde poieda encon-
el haherse ccanetido allí un trarse ó si le ha ociirrido alguna no-
nune lo 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Por el vigilante Saraza fué deW^ 
el mestizo Tomás Collazo, vecino £ 
Cerro, por ser uno de los aiito~e* Z 
hurto de cuatro cajas de petróioo S 
depósito de West India Oil Co de 
dimos cuenta en nuestra edición'a? 
rior. ^ 
A causa de desavenencia habida en 
tre los estivadores y los consignatario 
del vapor americano "Excelsior " po 
no permitir que el delegado de dichi 
estivadores, vaya á bordo, y que dióln, 
gar al tumulto que se formó ayer tardí 
en el muelle de Caballería, donde fní 
agredido el capitán inspector de 1» 
Compañía Souther Pacific, se han p». 
ralizado los trabajos en el buque ant<i 
mencionado. 
Los estivadores tienen el propógj. 
to de no volverle á trabajar á esi 
Conspañía, mientras no se les permi-
ta que un delegado vaya á bordo. 
íES Ca.pitán del Puerto, señor Mo. 
rales Coello, citó hoy á su despacho 
al presidente del Gremio de Estiva-
dores, Benigno Amaro y á un repw-
sentante de la Casa Consignataria del 
vaipor "Excelsior", con abjeto de ver 
si amhas partes llegan á un arreglo. 
Los estivadores dicen que ellos sfr 
lo desean que se les permita tener 
un delegado del Gremio á bordo del 
buque, como lo venían haciendo has-
ta ahora. 
I-A mayor parte de nuestros hombres de peso («ean 
decir, la mayor parte de nuestros educadores sensatos 
auee que va tomando la exhibic ión de pe l í cu las en 
cuales calmean de inmorales, y critican al públ ico que acude 4 ta l .* espectáculos . Ins 
impropios & su parecer, para ser vistos por sefioras 
No se nos pide opinión sobre el asunto pero la j 
o!no si Se presenta en « vestida con ias tela 
pío. an liermoso vestido Ho IA. ^ vestido de los que 
9 warandol, ó confeccionado con el 
las do verano, para adornar la cua 
lisas y floreadas. 
C o r r t ? o c í e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
F e a r i s , KSOÍSPO 
R i c o , P é r e z 
i ^ A D £ Lü.«5 KKUALOíS y ios COKSETS 
CRONICA DE POLICIA 
FCEGO EX JESUS D E L MONTE 
Poco desipués de las clntio de la 
mañana de hoy. se dio la señal do 
alarma corespondiente á la agruipa-
ción 2-2-8. por haberse declarado fue-
go en la calle del Municrpio entre 
las de Ensenada y Atares, barrio de 
Jesús del Monte. 
E l fuego se inició en unas ca-
sas de maderas que estaban en cons-
trucción, habiendo quedado destrui-
das por completo dos de ellas, y la 
otra en su mayor parte, pues solo 
(se libró de Ka acción de las llamas 
i la faoluida de ta calle y <1OÍÍ habita-
ciones. 
Las c&sas eran de la propiedad 
i de don Angel Puente Alonso, vecino 
no de libras). 6 por mejor ! d V L^ imaS Z79' ^ U informa á la 
no «atan conformes con el | polieia que las casas en construcción 
ios c inematórrafos . muchas de | y que fueron pasto de las llamas se 
componían de sala, saleta y tres 
cuartos, ocupando todos ellos una ex-
íer.Bión de 17 metros de fre«te por 
23 de fondo. 
La/s casas no estaban aseguradas y 
en ellas se estaban también constru-
yendo 60 marcos de puertas y ven-
tanas para la casa en fábrica de la 
calle de San Miguel esquina á So-
ledad y de dichos marcos sólo pudie-
ron salvarse 13 de ellos. 
Momentos después di1 haberse da-
do la señad de fuego ae preaeutú allí 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n e n P a r í s d e l n u e v o a b a n i c o 
ff5 
Programa.— 
Todas las mañanas 
apenas despierto, 
salto de la c a m a . . . . 
y caigro derecho. . . . 
'pitio el desayuno 
con mucha presteza, 
y fumo un cigarro 
marca L a ISmr&ciiain. 
EL REGALO DE AYER 
os almacenes de ropa y seder»! 
OASA GRANDE, un precio* 
de consola con tres piezas, tocó á Mr. 
Gharles fífesMiom, iCampamento de 
Cclumbia. 
Los hay en seda y papel y en colores de noredad como fresa aplastada 
Violeta, Yat verde musgo, Lila, Azul pastel y Burdeau. 
Exclusivo de la casa de U G A L * D B . 
c 2000 
O t o i s - p o 3 0 -
»it 8-2 
adelantamos. Cualquier dama podrá 
a con las telas de esta casa; luciendo por cjem-
v.'ndornos en caja; de point-sprit. muselina, ñipe 
exquisito "MAI>TE. \o:S", que es la reina de las te-
tenemos un Inmenso surtido de encares y cintas 
La Física Moderna 
ROPA Y SEDERIA 
T o d o s los f a v o r e c e d o r e s de e s t a c a s a 
p u e d e n h a c e r o t r a c o m p r a i g u a l a l i m p o r -
t e de l o s T i c k s de esa f e c h a d e l m e s de 
M a y o , e n m e r c a n c í a s q u e t e n g a n á b i e n 
e l e g i r . 
P a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n se a c a b a n de r e c i b i r u n o s 
c s p l é n f l i c o s s u r t i d o s d e m u s e l i n a s , o r g a n d í e s , c é f i r o s de 
g r a n n o v e d a d y a l t a f a n t a s í a á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n L e n c e r í a . 
SALUD 9 Y 11. TELEFONO 1074. 
c 1983 t4-l 
8 0 
v C a . , 
I C L M y . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
t ) e v e n t a : o n l a s p r i n c í p a l e s f a r . n a & í a s y s o d f j r J a s . 
Esta noche: acontecimtento artístico 
del gran duetto 
L E S M A R I B R U M I J 
Exi to colosal de ia iusuperable DW 
lar i i ia 
¡ ¡NOVEDAD!! Mañana , martes 3. 
Is Insuperable P A S T O R A I M P E R I O cantan 
vestida de hombre y aoompañada ^ 1?. g'U'*1̂  
por su hermano Victor, notable galtYrrt« 
canciones y tangos andaluces de gran eiec» 
D e n t r o de i>€>cos días , el beneficí» 
de Les Mary B r u n i . 
Muv pronto " L A B E L L A CARMELA''. * 
trella del baile español , y el maestro su-s^ 
T I A N J I M E N E Z . 
ANUNCIOS VARIOS 
DR. HERNANDO SES' 
C A T E D R A T I C O D E L.A UNIVERSID^" 
Esfcrnicdadea del Peck« 
BRONQUIOS » GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. DE 12 ̂  
Para enfermos pobres, de G a ^ - T I 
Nariz y Oídos.—Consultas y 0PeraL 
nes en el Hospital Mercedes '«^ 
miércoles y viernes á las 8 de la 
ñaña. llW 
C. 1500 
P é r d i d a 
Se han extraviado unos lentes con 
che de F . Baya Se agradocerá 1 * 





entro Tenleñts Rey ? ^V-*1 
A precios razonables e: 
laeta 82. 
C. 1553 
U S T E D Q U I E R E H A C E R L E 
á. su novia 6 á, alguna persona 
tad? un perrito de agua, 
blancos que el a lgodón 
8220 
- pUrí^ Aguacate 
BE GÁÍM 
Dtoi»0*iio: Peiuqueria L A CENTRAL. Agmar 
*26—13 Mjr 3 
í m o o t e n c i a . 
d a s s e m i n a s e s , 
r i l i t í a c l . - V e n é r e o . 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a a u r a s . 
4W HA ISA M A 
C. 1B80 
£H D I A R I O O E I» * rtiiiii* 
